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Dear Lake; a Review by Sally 1\.tichener 
Born rlm~s.! w~n t to~ chiSJc:xhLbkion I 
Jttxx:l 4ul~d~· nn the: rniscd platform 
which stopped me frofll .:nl:i:.nn;~;; th.: 
~kJ"{. I f~ h: silt! n r::t=d, ~·~·t drnwn to gn:e 
1tt~i~ -ro p~erinto o. du:nl}• litspac~.:. 1 
took m cbc- ·0\lhi tc. crod.:ed, d11t:-d d y 
fioor whkh e..t: ~nJt=d thrnU;llh chc rota I 
t;:.alll!t)' !ip :t.;~. The: gallo:~· ho.J be~m•1c.: 
[mnlC"rxd Ln tt d~·· bl.:aclwd ~n.lxd. 
~a~ft o(li fi!. On tbc: wull~. in rc-gula.r 
rtl't\'$cnver1n~ ognin the total w:dl .pa(' ... , 
were Ia~ S}'mmcaical ~ta rfl~h $hapcs 
~ DttJt i.&.. t-~ :s.m.hi (n..Jr.D:a 
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n-.:Jtl~ of .a dn.ri: red to bl<:~c k d:.w "''ith ~ac. 
dry surface-~. 
1llt> sln::'>l!' n to.tion is the most e fft-c ti~ 
dn}·b~d floor to dlre. Snd~t~h; lnuzw 
kg::m to ~ chi.s nounn m p~violl5 
~:'(bibits ( .. ·t;. Richmond Art Gnllc!rj, 
B.C., C1Gl ;n "•'atet1ou, Om::• rio and rhc 
Banff Hu~ Art C~n!!~ , Al~rtll). Fdorc. 
l-..e miide ~ circulu shape in~ ide l h o! 
j::lll~n• :Sp<ICC' whlcb WtH fLlHI~t'-!d lll V. ith 
smaU s.conc c.r pot shapl!!>. Hc:r.: ar the 
BAU, r:ht= l.I:RSe 
* 
.. 
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J li:~t..·rwd [t'l Vj.;;(or ~rc1n l' on c~bcn::IIJ 
chi$ ~·e~ k. ] r )'QU dnn't kno•. 1 ho l:.t! u. lt~ 
mo k('s c ~r'lmic (rui to;, nnd '1\.:b"! rabk~ ·~·•t 
rncl~l."r c ro tic o.,"t: ro."ne&. A n;~ u1:hcy 
V'CII,"t'! t:l bl..: du_o c " n lx: "Set! n "'Fl t ~ <::ove-r of 
t he: curre-rrl i!>.t~r~ o(Con t.1tC Mogo:zine. 
Th.- dh••no:.: VK ki niLL'It hoave m~c:d bjm, 
Lll.!c.;HI$C' ~h~ 1('11: hrm do o. lee of mlking 
without thn!i(' rnusicol icccrNf>0.0fl~ (hac 
me dull QJ incohe~m guest reCt!l\li! fmrn 
hl"r. Vic 'll'ax~d cm:husi~sric <m tl~ $11bJK 
o( c I:J,.., uard.!ns;) nd S:t~b K.br:-w.;m (the- Jo.:sc 
despi~ Vi:«; ki's di"~~li~:"Ying in(crje-ctions) . 
Vic Vr'llS my ;)dvisor during ~d u;~ r~ !ii:lt~xll 
;, nd hi! haJ :.u -.1;) tmrn~ n n\(.'\Unt of <:nc-rgy, 
n.ri~ing at) 11m ro do ro.i chi in his g::~C<ka 
be! fi:m: • •cc<:lins t1 nd wh~r..:ver d~ on I!' d~!<' s 
in the lf.lrJ~n { I aJrt~. In my shi!m•, <1 non-
go rd.('nc r). Bv 8 am he W'll~ usuallr bard ar 
work in his studio Usccnins ro C AC. th 3[ 
..:n.: a c uullicr o( po~t1 ucn~!o tl: e wuncry. 
I Lhrr1 l: t iL:J[ mt m•J.rh t • pnweJ thnr 
pul~r.i :rrl! [hi! $in~k: llllrgc:stconsc:mr 
li~t~nin,ll'~mup forCBC am rud.Ju. I dun"r 
know n :.;ini:f<' ono: who im 'c ulre3dV 
dcpre-~d <~bout (be- meLpien [ tl{~oe>m .,{ 
~ lomingsi.dc lhr boc k tc~ Vtc: Elt- WOJ!; 
th(: rc-D~~oc:m leond~J up Hl ~s;kaochcwan 
lor mv MFA. H~ bl~w t-hrough 
V011lCOLI'>~ r u~ ;~utumn, ~n· g.:~k-Likc jn 
~m=~. ;~n.3 c:onVIrtC~ me r::ba.r tbc: prahit.::; 
"-"<Jultl ~ g fm~ pJo.ce ro spend son~ tmlt!. 
And h~ 'lll'a£ righ.r. 
P... l y c>nlr nth<'r !.Ojown through c:hc gre'J r 
Ua d.md:s. bGd b..'Cn in a 16. HonJ.-. Cl\'io::. 
w.cl. si :<. oi U,:j Cr.Jimrflr:-d into it, on il }6 
hour •.hivt: foom ~druonron [0 TororHo. 
Y IJU '"'LI! no( be 5Wpmcd ro l: 110'-'' th:~r 1 
h lJ L) \!\11.: r, ~'lll!"r w~n £~d rr, rerum. llo.ving 
!ol.l mll' h1oa tic: 1 h(:nry t:bOJt, in order ro 
uncle rsmnd any relocation, bnd mwc lx 
rrave ~d h)• surfncc, I dec~d~ to f.'o:' hy 
'bw. rh is tlcne . Orte~f1111Lrnd WillS ~igb tl}• ~~~ 
c:ra~m~d th:rn the Hondi!. bur bad a 
nasq· WD.'\' of ;pushing o~ our o( rhc b .t3 a r 
3 3m ro experience! rho2 duhiouu:h:nn~ of 
r.ht! [<')t~l c.o(fe.e 31at:ion. And nor a ~ngf.<: 
<"eromk cup to be ~n. dc-spire being 
m~re m.ilcs DIW:ilf from the- fumed M.eJ~lm 
pom:ty of yore. I don'r knuw wby. hut [ 
bad f.(mtefLOw f(Ott.:n ~ idc11 tbac o 
Mr!'dn lr;, blt.llrt kerc: pig IJtighc be t~cquired on 
the- nip. Too many 'llffiite bre-01d 
Eandwic.ltc:s, perhaps. 
But pfcturc thi~, the bus. rolls up to 
Regina~ art improbably rree~liQt:d n.-.~stn 
the: <li!Srunce. It i.J sunrise, witb not a doc 
l>f a tlur..xJ to be:' ~1;-d, :rnd n·&: roll o\·c r 
d •~ \V :r.sc '"" ;r briJI'!e-, :;m .~;«J~••s.tt~ pmduc [ 
ur I h~ C\-prc-~ioll wkh dil')l bnlu:5C~T~ r:h:r t 
~~ rnr~d and s la;::('d Like- kg)'PUD.n [orus 
hundJcs. ~ n~!(t ampl.clow ln.ndrnork is 
chc- Visual Arm Cl.:!p3r-[IY~nr, :l b nJKJrot: 
red br i.dc: buUd11!Uf. I """~ ench:m rL..J 
( p:.ut.rt!Lll:r rl~· \'!o•tth th~ ~p;, rt111~nr: 1 ~n~J 
tWO bluc:L:s tmm mr $C1,1din ~t .$).).1 rr 
rnonth •. rn n1l hortr;:'s;ty, ~ ml.~ ;,o;ld thnt 
h:ti.l r ruri'reod in [\1.10 rnootbs Later, [ 
probabl~· u•ould h3\~ cab! 3 rbc r~rum bus 
11:0 Va rrcouve-r. 
Vic m~n tioned tho: unicy a r rbc- arr 
comr .. uni~· m lkt;h1;,. It i~ scml.c!d lln.t I 
mi~s.. E-krt', l mrel)· go to o.n o pening or 
('Xbibir rh:a dol!'m 'c i nror.,.'<! cla.y, o.nd c:he 
pcopl\! [ see [here lllw::"JIIy work in r:h~ 
S:l r'~ m.:dhrtn. In Ret::in;,, r;1rt hs~ ha ~-.: 
H13Ue ~ vinue- om of Dr:"t('ssity. and th~~ 
1s 01. :rotrong c ross-polliL'Iacion be-rwcen 
dlffercm disc ip1irtcs. as du: popuJadon is 
50 armll t ha[ 01ll " rf:r$tl mu~f ~uppurt: tiOJdr 
Odi~l;'. CowequeDtly, dO¥ is (M r~:s!S 
'gb.:ctotrtd• dum ic is h!!'re, vric:h the major 
gaUeric-5. pon:.looi:D~ our: cq oo1 dine roc Ia 'f 
wor t!!r'3 a~ r.r.'(!IL ~.Uo the ID.OI:l!' av.ttn~~ 
;;utim.. And winter, hor:rihl'C though ic 
&arne-rimes i5, li a danm(:d ~ lime ro 
spe rtd LL1 rlw:! !.(uJtoi pref'.atably w1dr ch~ 
Hrr cO!;'I:$QIJatly g-uit1gr Wow. a 11 th.;'l t 
nostalgia &om a y.oi.c;e oo tht- mdio. I SJ)' 
cbac COC deU\o"f!rs good value for my ra.x 
dol ::tr ... 
Karen Opas 
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ComerCbair 
In the: last l:'t\'r::t n'IOnths. l hA:Jvr! lolt dn-ce 
fc:i~ty f-=ntinin.: &;~ad~. They were t,•t 
pam!rs; burt cac b \\i't!"f"'l: rhrough .SO )"C ~ gf 
h(<!- with ;;m optimistk .io'r' in 1Lfc. This"- fur 
[..,~ill~. H~lt! ne. and Edn;~. 
Epitaph of 3i l,.;u:lf 'Who & n :o:~. POit~ 
Shop 
(!;lund iu a Churc:h olit Chescer, Engfond) 
Bcnea[h dti!> !>ttnil! Jks Catherine Om}' 
Changc:<l ro o.lit&.'! ~iS lump of day. 
B\• eo!Jr-dt and clay~ JtC! ~~:r pe-lf 
A.Rd now ~he~s t urned tn ~n ~b hi!~!f. 
Y e WC"~pm~ r rU! nd., lee ~ ad\•Ut: 
Abare JOur t~:a. r.s :!ind d.ty ~·ow e'(C'~ 
For wha~~: a.,.o.illi !ill llornl cl( te3 r~t 
Who ltn.ows bur iD .a WlJIT-e or 'J'l!a rS 
Jn ~rnr: to~ fJ iPI rd~r a.r brourn p.;~n 
She in he-r .shop may ~ ::taa•ni 
Letter t·o· the Editor 
HL~ K. Auman here. While jjurfing the: net 
for thing:~ nfCb'r' a.nd Can:M!a !..._[ c11mc 
3cro~ you. Enjor~ the n~:'v.~Loe:tter a4L.d 
h.:lllri~llil abour cbJ.:: cata~gtJC projec'i:. I 
m ppO!Se 1 o.rn :a minHr;~t m.arke•t SOL' such. a 
publtcarion. M)' hu;sband ;and r a~ 
c;urrcn tlH:<plt:)ring t:b pOS3ibiUri4::s a.f 
IJIClving ro Vancouver from Flnrid:~. 11'1..! 
C a LoliloiilJC' is aomc~~:hlng [ would puochn!it: a~ 
.an intro.:luc:tion ~o d.~ BC d ay l!amrouniry. 
Lr !ound~ fubu: lou~~ 
The~ 11 t l! same [hJfliJ'l rbar mi.:s mini· t~t 
market wouW h.C)pt: to nn,~ inc:~uJeJ. J 
wuuld hope [o sec a Jirong c f me C~:ntrer-s 
for the Ar~~. a well 3.J. the OLL,k:ls., du e 
se~m ro be c\1-c [)Whc B:, Jv. [ 'Ill&.$ re.ildmt: 
th~ ~ws!et[i!r'S ILiti 1'1~ of wooobops and 
exhibia;, O\'l!" r a ha1f dor~n we-~ me-[lticnr.ed. 
f<Jr a fee, the Ccnoo~. could 
r;ubKril:w:: trn th~ Di rcc tQry ~t: ti•m ot' til-:!! 
( n tn.log\1.(:- AIKJ, It mould ino;Judr: ~ 
ll:u:iL'lg of wrious cmft an.d art: mmeum.s. 
Hmnle;~:m, and wh'llrt abour :1 few pa~s. 
d~'l.·of.l!d ro a cakmdar oF ~vecus.. If 
nothing .:l!ii!r th~! Ol'lln ~Jn I!> rhn t r: .. "l;!rylln~ 
looks f.orw.1rd tn. Of course. ~-on would 
c b3rgc 3i fc-~: for roc- listings which would 
h~Jp de fmy cxpc nscs as. it o,rouJdn' [ cost as. 
mLic:h [o 3dd rhe e:K{ra. paii)!"S... llti:> mo~· 
alkr the ... ~~(ln t)r th.: fini$hr:-d ~uc: t, 
how.::ver i t v.•ou1d .:xpo.ad [he-
m a rkt!Ln6il i ty o ( tht! :fl nn..h~J produc [, I( 
1011 liil~in: I[(~ 01 JC1.1nning '>iTl!-1'1.111a r -:!!i.ht:i~!l 
wbjch i-s. kC"Cn for [he grondchildrc"n ro 
ll!l\'1! 31 copy of, jjOtr of o Who's Who Ln 
Ca.n;..Jma.n Chv, dien the rn;!~k~t3btlaq: i.1 
c;on:r~i.o.Senbly reJLJc.t:cf. 
[ would also hope t b31t mia publication 
!h'Ou.1d 'be advc-ttiS{:d 11' son~thi.ns lLkc 
Cr:rn. rn1c:~ Mt>t'l rh 1.,-. u well il~ Sout:h~m 
l.hring. Gcmmir;;s Momhly l:ccuml!' 1 -ilm 
h 8'i.'Lt"tg a bard tillll! fi 1'd1u:1r: !SDUl."CI! 
rnilt~ liill <Jn, d ay m C•mo.dil- Ob, thert: is 
the oa: a~ioruli .j)Jtick on. a CanadiQn, but 
nor m.uc h with a bro8der brush .mok~, 
A£1tl ~ t ~t!m> me Pi!..;i{k: Nnrthwt:s.t all to 
of~n 5-to~ in &;aa:ld! , T ourimt mll'r" 
SIUHe more: kind1)· on mi.1 ae [iviq• ·~·i[h 
th~t! inclu-,iom a~d outl~~- ..• a1i d who r 
d:om: makiug 1! !!.vn.i'lo.ble through 
AAA (sec: ms b1111I of Arne til:3 plam rhings 
throuu;h lfL-e o\). 
~·e rnovcd from Nor-thCarolin11. wht!re 
$(1,1111:!! WoU d S~t: tJ\il t ~i.oly w:JS i li r;J:t: [ 
in\-rent~dJ There- we buill[ ow [:.i)st: for 
fundinG support b}• having so~onc wri[e 
I;(~ d,e Smrc of }.~rrn C~ro li n>!!'s. OflLce af 
T ouri~m- Thev professed the it ir.ta:;~$t m 
&~ov.c ring NoAh Carolina. pan cry from 
tr.:~chtion3l [0 contc:mpor,.no- Shi!lll w~ sa~· 
wbst the)· ;.:oe ~ookcd t heir 0\l'fl. ~ r!! 
['d be dd ighre:d ro k1'oc Or'l doors 'A'i[h 
inquirlc!l •md le[ '(QU knO't\' what l :!:!" ~tt~•. 
An addre:nr for the Offict:: o fTourihm 
~~JulJ be a smn. 1\$ someor:'l~ o~ tL'A:.y 
l:lrying to di!1C~1v~r Can ado. Cl:a.,.. 'Jr"Ollr 
proje:( r would be: a fa,,- :31J.1e purch-aiie! ~ J 
D:' try ro doeaign I r in ;1111. Yf<late·abl~ 
fomtllt ev.:n lfwu!lh it mn:y not be- yo .rT 
intcm:ion nqw. The han:ks.t !;0 ~ when 
~nu bao,.·~ ro srart ~ltl Jt.r<l tt: h aH ove t 
~J.,gQin ! [$ rhet'e a publication like 
Ccramks Monthly mar lim suppll~ri and 
rue h ~ 11!1 n1r rrpiulr! to lind ow: whl)t bm[lU!l> 
of dB.}' are !li'w'itilablc -a nd 81[ whar price. ] 
u~d ro USC! HighWrJ.ter Ch-'Y whi le ~tl 
Nordil. C;n'4)[i £1fol, The move CSU8ht me 
POJg..! J 
the foHr of l~•n 1~ '3t~ ilcho:d ro ,. c: ln ·; OOU)'· 
Bur s.tiU i r is con ..-~Di~nt. .S t:md111nl 
Cc:r.~mW: ( :Jill'f is ~\...:['fltoherc: i11 the US. 
t~nd •r to k somr:-, •ha[ life le-ss. Still no 
[UillO: 1~ mt rctlning ~I3Zc- fir i( tht: baJy 
!I !til \"'S t h..:- Sll.n 'le . 
Cu~~~rlo;. r Jm Wijntmg ro ger: i fl ro 
porcot!la.i n <~nd :lim tJec,Jlog be t:V.'er:-[1 :Il'l 
·· ~J:rr rhe J;hd I' c lt.y bo.Jy o r miL! of mv own 
desigr1. I've been LD5piJCd by ~m~ old 
arrh=lci b~· Jnhn ~~\'l: (olpprc::ntic:~::d wirb 
Lt!oc:b. P.rr. porter, bur un l.oil IJ to NoY:I 
St;oti..il 'i1 dre time hr: wnn.e the J rod~ for 
Srudio Poaet). [( you'..-c heard o(Jolm 
Rcc\'C" could ~'OU pm me in oouch wic:b 
h~m? lJo ~'tlu ~no·. ' of 'II clay rod., thar 
mr.-:~ u. h 111 Jl:llidt: l in~ of 64"o -BC% Sili.c~, 
16% • ~9"h Aluntinn, and .J 5% ~ S .5% 
flu.-,:~s.. Thc:sc l1..:: .called Ultimiltc % 
Canli!06itio fL 
~ Wh:o~11: Uil,.;l~~t ytnJr r:l•, lf'litedic:ft~ ~ \1lho 
il.rc yow $1..1pplicor:s~ How dt!A:JII" :1 n:: the 
ptkc:s.f O h gosh , I bave ro go me r.nd 
O b, and &_, l ltr:~vc mliv~ b-.. C3tladi.1 ~n 
join the gui1d~ 
F:m,LJt!h. r ho~ ~'OU e3n ftnd [Lm~ ro 
ilt1S'-"'"I!T any Qf th~~- W;~rm re~or~ 
[h 'IHl ks. for ::~U rnu a r.c doing to ~c rve d1c-
c.: I :a}' I!CL~'Iillllll1tty . 
K.Aums.n 
Au~n:Ju:tiSl\.•J t·P.auol:!n@gLC:.nc [] 
T.fwlk )'014. K , for ~r .nl~ 
1 &!,Rdl'di;~g [~ ca[arogue. Tlkjo bring yp rome 
Plt~flng fJO.inL~ . k [a Jt1U1 ~OOlts 
rq:ard~"'.g ~wt;~cn, Orec: nhOJ m ~ t.h:.!: btues[ 
rupp&_'t" in BC, fhiil' ~-u oodrm ts: 
..vww ·ireem~b3n""'I.LOtn 
Your best beL {!Jf tl jnA~CllfWn rrwr awers 
Car1a1:lian Clay 1'3 Conroe t. a j~J il colour 
m~l"ll: dw[ ~ publi:>.lu!tl! 1r1 AI~ bu~ ~ 
Canad(t wicte Pl 1ts: ~~ Cltctk 1r 
rrr; ~~up:f/w.c b.idircc r.conJ-contnct 
You don't hn.ve rn. r; ., ~ in Co:2Jidda ro jam tht: 
.!I"Uild. )101( :need a.!O}J send IJS: ~flli:r wM.Tt!S5 ~ 
tt r:hec.l [m" $40 (Can) for <l ~-!, :t~· Pf 
~"" ;send ~ a JL-treT /w john Rea~. w.-: ~;o:~.~!l 
fcmva:rrj u omo him. 
Kwi!;'L Opru 
***lt"s not too [i,.te to be in me 
bQ()k. •- Lf l'O U don't h<1~ t hem trY 
form and Ln(onn<Aeiun, jmr:: giV£ -a ~all to 
( 604) &59 - 56'f5 and WC~IJ ~~:mi OJ (;JJo! 
l'OU tb~ ID ron~l3~01,. 
Noodling on the N et 
Some rim:· n~ I Jub!ierib~ .. r ro Clnvnn .. ol 
SOrt or q•pc~Ct' C h .. dio~ ror potmts. 
( m:~ i nl'fl · A(re r recoVt.:rmg fron~ rh~ 
s:mprts;: tb:ou: ~ rti:l n~· puft~n; nre 'on tht: 
~toO!t' ~ ::tm s:tilllrying 'ome ro (C!Il~ wi rh rhe-
a momLr of drnc tb~'f ~end 
("Onlm un icarinli:~ .A.llfL<n.IK;h r ilm nn I' il 
poner, my v.-orkl d::~CJ re vQ lvr n round 'Lvhnt 
p.1rt<11 r'S hnvl.." prodoc~d and arc produc in~. 
I h:~~ .:ri'Jl.•a.)'6. moughr dur pon~n1 J~;:rt,.\! 
beell c~~d puutl~· HI tho.: hbtoric;lill 
cnamic- reb red Li~r.attJf('. Lirde: is 
re~;n:rdt,:d 300U{ r::hc-ir lio,.'t!:s so ooodliti~ o u 
the- LlC'i: w:o~~ o Ll 4Jpportunitl' nQt ro be-
mi!l~d. I s.uppo:;c [ am wh~u is:c:nlkd a 
'lurker" u 11wl1: ~!i., llrsl..t!n but I ~lc~m 
cor\ rribure. ~ ~:cV('r, lbere is much ro 
OJ~Jrh tmJ n~uch ID lcam {nmr d I!~ 
hundreds o0f po tt:..-~ ·Nit<' (~I)' :.;b!Jf(' thr:-ir 
~t!onal socc~s, failu~ and c halikngca. 
~ .. 1y 1rnn~ (:r.orM'.1.'n,, t ~tr:~t:ypk) 'I'Jf tbc 
rce:hno-rcsisrnn r ][festyle o( the: pcorre r WlU:i 
t},e fin;r:: -t~srumption robe Lr!'t.'UircJ. J >l!oukl 
sc-me t bc: c:nthl..l.lJi<~"m of one po ttc:-r 'l''ho 
~pt>~ effwio;cly abom -aU •rh~c 'P.'OL)o:k:rful 
'V.~h pog-r.:;s; fX'IJJlm~ up Ori [hLlol .;ompu~ r." 
Apparen dy he p-rin{JJ them om: and use1 
thc:m tfl .de--..:: ware hi.s srudio. The:~· P"rov'..dc , 
he Sil)'~ ":a Li~tl.e rtl!)l:li '.Oa ticm" QD th4J5e 
~:ry mornin~. So, 111r the end {or 
br..':glnn,u:Jrl) of oe3r:.h day, many porters , 
kn'D'A'n n:. "da'lo'Mmr.i' cni [h>t! li~t:.., ~it t~m"·n 
11 nd c.on.sc ioL1sly spend time- talking ro other 
pottr:p.;; {rum aiJ over the V.'Otld_ Wh:. [ d..::. 
rhe)' mlk o.bout~ We 11, that ]s hard to 
o;!lte~:.m~. oo. f dawnJaadcd ru-o sepuall! 
ohy~ of noodJtng r;;~~n the net .;rnd .rorn:d ~be 
~~·~ce rnore or ~~~ imo the following 
groups: deha ~ :a~ur ="llllitt! lko:;'tr..lo:!t 
r:.S~!>,. qUC"S.(iO:DS HcDd answen or il ~ChLlknl 
n-il tr • .rw.. d uoy.:re larc:d rc-seatch and 
pro,glilmme$,. <:J rrd 111i.'Urk,~lu ted h:~ :~I th 
problems. 
One of r:be-~ i~~~ !tn<~t <.Jfet:n appenn~ h~ 
[CJ do w'i(b qr..u:-stioo5 sur b as "is barnd-buih 
pott<: ry ....,;orrb more nu:r r~cy dru1~ 3llp.e:au or 
tt~m-prcss.c-d"? Thi$ l:';(tcrt.& inro dc:fiLl ing 
(ancf p3[I O~LinJP me borders bcm-c:cn 
am<Heur £1Lltt pmfe~ior'lt!!L F}i>rmr._JIAJ'N r:.ILi~ 
i3 defitU!d dep~:-r~d:s , Q{ r;ouno:, on who is 
doing tho!! dt?f'ining. TI1c arr/c.ra(r de bn re. 
pops up fairly cr,;m~$re-ntlv i"(ld 1t iJ one J 
think "h:,ut and! {reque-ndy consider whe-n 
ret~chin;g. I( 0~11 ~ 3J:lpea red on~~ i~t m~' 
t'W(l•do~· noodling but [ have uoticcdl dror;: t 
ho:- pt:Ll•fulum ~.vmg o( opmiuns: j, l~irh 
prcdicmblo..•, (l(r-cn v...rh P~U!r Vott.lb:u~ 
uJ~n ri lk:J ns dll!: {ukrum. 
Rt!~:a rdlo.!~, ~ ~r'Y uo'l~ 01111.J th•·n r:m 
inte r.::c:t"tn~ ~ol ul ttm i~ olfc-~J: m\• 
fnvourito:- ls mor OLlC" lhnr propose~ d~{ aU 
CJI::Jj..::C:[.S ~gr~d OR roe fNlti t C:J 11 be 
con!li.i~~LI :ur 3m:l a 1r Ebn!Je .signed •>n thr:' 
bo'k or btJttn:m :;;r~ to be considered 'raft. 
fh~re- '>1'0'5 oil :shl"lrt COR'iCfiU[J.Ot1. aOOLH [hC' 
rdiltianship be rwcl!rr rh~ 11:! IIi 11~ p:ric:~ nf :~ 
..mr,ll!' rlr~h ~l.!'r::su~ a "!SI.~r" of rho..' ~llrne 
di'5ho..•:r.. Thi~ t~lt'd me-morie-s of 
prcvknts, ofrc n bc-31led. &i!!us3Ml~l.J .oJbu ur 
cummi!ljLOri:llpt!!N:e:rr Lil~:Jtimt.: ;r~ money, 
11nd so Dn. The- variom incc:rprc:mcion:. 
of ba. · ~'Ou ill::ftnl! \':Jiue i~ I bl! ltl!~, ;'!111 
ongulrtg ... neE .: rnt~tiomJJiy thn~d i~uc, 
L.or:s of c 13\Uncrs. wan r ro mlk nbaur 
Lt..."'!:lmica I pn::rLt.e rm$. FM t Xilmpl~, LlO: :d 
ndvk(' on whr:dter you should pur wood 
in a gn.s "lrr. Tbc- quc:e.1 io~:~ was '"''~l>t! d .~ .. 
:o:Jnybud)• h~d (JU{ """Or~J ~~ mto ot b~ul:' 
rm~ in il. g;J5 kiln to retb.LCI! TSigged pors 
wirh rbe wood,lsm.okc ·· 1111d n r who r 
~mp~r.~rure ~rould tml! i n~rt til~ YI.II)Orl 
pi!:(;es inro the kiln so tba.t the wood 
would .smoke or bum slighdl•l Or)e 
~"f'<mU!!!n r r.e:poretl thew~ Jbe hvilt il 
sa~r wim c!d soft brick and applkd 
1J3~ge ((itrus. p2ds, 00tt8f•:l p~l&, 
rnt~ngt> ~ rt:) di:ppt~tt infb oor1~ -it~ h.. t'fJ th(: 
TS. Sbe the-n pli101!:d charroo 1 in or ocar 
du: po~, nnd srulfed {bc:r \VOrd.!) layer!3 of 
lilWCfust:, l~a Ill!!>, p111'10: mmc h!!s "nd 
uwdus:t if nvgil'lble, in and :uound rhc: 
jWCB. Sh~ ~C.1)Lnrncnc:b slow flri r;s-; s-:J [h:~~r 
sten_m/•.11'-l.tcr in 1b~: organic mat~riiiJ can 
be ule:!lscd gemly. 
Other dayo.[tc'l:l look foJ e:hc pcrfcc r w:a~· 
ru load ;:r ldl f'l ,.. Is ~~:hr?rc on~~ Some 
nos ked wh(!thcr tbe •.vorping of a \o"<=&~d 
lU~d somerrung: ro do wirh whc:te irIs 
piA~t~d in DL~ ki lti1 or l2a.1 r'l: !IX>moe'fb ing to 
do wirh the thtqv.•ing .and dqrin_g s:reps r 
Of course. the- merirs o( vnriou.:r roake:s. a£ 
kiln. " [l;; mucb d~u~d u rho:rt: .;u-c r:bo~ 
"""ch poorde~nts.. mcsc with iJ].Jkrins 
l1.d5t d1a~ r:hnt need 8 fMS.U! r eke [rtJ: ian 
to in:sntll, .--nc! t:l-of.e thac don't do l'o~bo.t 
they !aid rhe-y would do ... and so orL 
Tony Henl'ls-211 (frlo:f.l!t'1~· . Bno~h 
Columbi-il) tfu!nkt:d otb~n; on [he Bst who 
hdpoo him :Sa2YC chc problem of wh~m 
~1o~ng m M;.lljcrltoc::J (~f 'fltJ'U w~m to know 
yuu csn .limll him .at 
di.t!rli'f.~n@j€tS(fC":Om.ne r) . Recmp~$ fc,r 
.gl.tli~ .iJbound {)[1 tiK- li~t. Of courK ~'Ou 
hao,'t! ru kt\owwbar0M#4, Ol' f::.PK, ~tr 
"Lite UJ.Jol!'l l) l r~ ,,,1:':1.1 Fnr .!5 al'IC.all~ 
l)j,!&m!- ymr c-.m rorr .1noj. Nlll b.!rn~e a 
lX>tt..:r, th h ~tr:lrl!!'t~ n lr:h .. Tw~· ~ hr-yo:md ltl't' 
o;:;omprcbc nsio-n. Tho:n tho: m-e <~re tb~ 
'll'ho ha .. -c r:h.; pr~lc m 1)( gla;x: rll'l-\lfing 
~mo. atrd bk.:: m!!, lu)lc~ in r~ llili.xllor 
h" 111::ing pl.attf!'rs. Nothing $('!~tmd tu 
'!VOrk. Then alot1g co 111e Sue.,.!lll 'r"OU 
Md ro do iii fiH rhcrs.:: holes with (he 
S<etLH·harJcucJ w;.,!\ reSU.( {nmr rht: 
u nr:J~."p.;;ic~ ol t1 ,. I iLr n( fQUT h01ndy '" r t> 
rcsisr. Thc;o onl'i down sid..:- to this '.t'll" ~hn t 
rhc pJn.r~rs a0mc ri Dtl!:s oe nu:k~..:d in rhc 
W>!!;;JI.:o:n~d ~ut ·,\•l!'l!re t:he l~1l.: W":l!:l 
<Jtuil[~. S..'"k tQ the- drnvo·ing ooord~ 
No wayl All ~'Ou have: ro do.~~-;; John 
Lo.::: t-r ( Bmntn~h,flfli LJK), • u; ~r:: a £~5.:3 
drill bi r, make- a lon· woll of cLa,, 111rol!Ld 
dtt: lrolc, t'lll resulrinlil rose r..ooir' widl a 
lnhric!lting oil ;~n<l drill ""'"'( P'roblt!nl 
so[o,-cd~ Wbil!~ on tbis cro.c:k o( greo.r 
soluriu11~.-Jid ~'Ou kf'low clur rh.:: problem 
or pinh~Ling ii.Dd bl~bble$ m '00ppt:r ~tl 
and rutile gl~s h.:rs been cured b,.· 
~1 i1r:nn;:nln11 ~n1o:mas. ba 11 c. to~· from rhe: 
r;l.ar hnd}' "ml ~];rem*' Ill: "ii.'Ldl Foundry 
1 JiiJ Cream~ And, did \'OU know th:ac 
[hoge Li [di! birs o( pla~ci~ ·rhi!t you f'ind in 
'f"OUE" ~]ilU! pmba bly I m ll~d ... ~~ the! f(la2<:. 
mL"« r b!o.de on your power drill nicking 
rh~ sld~s of ~'Out mi..'<lrlg bucbr~ 
Oru: cried and rruc: method or sol..,ing 
rec hnici.IIL problems is ro a11:rc-nd 
worbhopJ. s,~h thi~~ ;:!~ o(tl!l1 pt~rec.L 
11'( r:h.c orne ~-ou n: Jd this. you mO.)' have 
m1~ Robiin Ho-pJJers. OA-o.oll'kshop a r Urah 
S~tc: Unh-ers't:r on Ckwber 24th, md 
d1~ Pott.::ts ~stival D.[ Seagrave- may now 
be kmg gone. Ho'tl.'e\.~t Y,:lU l;o!Jve.n't 
m~~scd (be workshop offc:rc:dl by Jeff 
().!"t~i.c h in Ja;rl~r:;' 19-Jl7. [r will be held 
arr: Mr. I ]cod Comn1uniq• Collegt-, 
Gresli:a r1t, Ott.~n. Jeff, a iiicudio porrer for 
2 1 'r~il £"!1, ~~tl a11 ~~pren ri.ceship ,... itb 
lkrnard. l.c-n<:h <J't the b·ac;b Po.:ter}' in 
England. H.is work hara be-en mddy 
r:;1;bi.hited .and 1~ m [e"~a rkn'lt~lly coUec r.ed. 
For a closc:1 look nth~ v.r-ork r:.l:u::r;;k oiJt 
Cetolr:'nics Mamhl'(. ).·1a~· 1988. T alki cg of 
l...c;o~~rr: b • J oh.n la::il<: h will be hi! r~ Ul 
Vancouvc r nexr: Mo.y ~- don't rni~» him! 
Am!, the:r>t! L!l NCECA in Las Vegas in 
L 99'7 • loco; of [il 1}: "oou~ Eht)t. [ h:we 
never been bur k s-cem:s. liom rbe posti~ 
to ~ ~ bi,n e\ll!n ttl the: )'dr. [ 
undersund t:ho.r: it ind~ m:boh1dy 
Noodling on the Net. conl., 
popt! r~ \ ·ork:hops :utd ti h LIIJC L[';ldc fui1. 
P~.:.rh:~op!io [h,~ ;u[ hi!sto:ry mS(~[()r 1n 
F!.lnominl!"ton, Indian:., ,...,hQ b -~A~rclm1i: fur 
01 ;gund rc"ter ent:c on lu$tR·M:Irt", $hnuld 
atte ad. She j~J!:;f •night run into rthe 
tcac her Looki~ for a ~ Ccramtc hisrnry 
tcxr book (~d h.ck!). o t ~beginner 
por~~ s..:arc hin~t (or ••H'IL r.1L ~f'.:!c nc c-
marenal. or dle :srudl!nt huu[ln£ fot 
~)•M'thm~ dL!I r will bdp hirn buHd n 
potte-r's "''h~r:l. m rh<: ! udio pom:r uyin l!: to 
pi.ccc- rogc-tbc-r tfll" h btu:rv of ut'l oltkt 'Nhcd 
LhaL ' ts ~aurifullr bnJnnc..d." 
Somc:c:irne:s, 11nd r1na II~·. the .:=on-.·c rs.ation i-; 
qum.: j)t:rSOnGl. P<-. tteor• do, it !:lf!~m!>. u.ff.: r a 
n. m l~r o{ ph~·s.i:c:al :ail mc-nt~ direc tl'Y 
a~oc iatcd with rheu· ""'ork. u~l mnnd 
syndto~ OCCUI:l ~q~nt yon tht: lut. 
Some ~ (m surgt: f'b SO IliA! UEC wc:ight ·li f«-r '-s 
(~, other-s point r., rh.e.:: .tromr,'<: 't'aJucs of 
vimrniru M and I!~ t~.•hilst oth"'n be ht= ~ In 
sfrel!"c:hi.n£ Hmbs "!lnd band:s. Th:: o(her 
mo:l.it lnC'nti!Jn~d, o'IJ:JJ pu1nful, ailmcm is :a 
rom rocaror culT. App:!irL!rl uy o([e 11 c-a ~~d 
by hunching ovc:r "''ork, md felt ke!!!nly ~· 
hand, buiJdo?~. OOrtliC n~n.cc- resom:d to 
chLroprn:ctnn \li ith ~~ei.~l tr.lil'lin!l in spart5 
proble-m! who hnVC' im1["11Cted Ln corr~ct 
hc::.dy positioning. Did you know, for 
~xampl~, thtJ t i!ili:;:h r d,ant!'!:!i:: Et'l '(OUt' bodl· 
po5.idons can im;.reo.sc prruu~:~: up tn S 
times ~'OUl w~ight on a. ~;ivc-n po1nt on 't"OUJ 
hn&y when ~rac.k. Wh..:Jl 1nuving rhi.; can 
inc rca~ up co .2.5 eimt'$. s~lt}:l! n: se~"'-"• .... 
~ •i.th CfS, CO be viewed a~ a last ~Oil," ~• 
c;tr: r;1;j.Sl" :md :l!n~ti~if~i!!l:t'ltnO roti~s and a 
c ban~ in diell: t:;n n hdp- Thl! hnt~ k "11,~ 
FooJ Phllrmacy by Jelln Carper was 
rc-oo~ml~d. 
W"h.t! n r amrtl!"C.! r:hi:s a me lc I t:hougbc: it 
WOl•1d fJe bnel hnr, Li Ire u:.c- ibst. sr: ~~m~d ro 
have 111 life: of ks own. Perhnps thi~ s•1TUOfi~G 
•s l!nOLJf:b oo (e mpr you to joi.f'l oc:hc-r 
~xcitm.,g.,r.d invulvr!!d pnttl!~, "llll.cl oduH 
folk inK"r<:'Stcd in da''· Noodllng on thr: oe f 
!>rarts. b:,r t:'fpil.lg 
USTSERV@LSV.UKY.EDU and you're on 
~uur 'rl'B'f. A"' [ 1t11J k OVC'r rn'f Cl.al·ar dl~!iL 
I Jeoe J h1we: mi-ascd chc- discussion of how tn 
HOp ot.llill '( (rom {reai n~ tn~ 1~111.-erOJ !)' rort d'l~ 
English sllltlmer gaiden rour. the de(;mnn 
to h~JTn ish OT paluh !nd, ht!:l\'t= ~ fotb:d, 
solnC'tbing ahout Shivering AL'h;Jny. 
Walls of ClJ.y 
And~'f\' \llong'>Greor\~'all '· •o-; a 
re-sponse- w tbc co II for enti"f far rhe OIT 
che W11IL e:dnbi.ri-on lh<' h lt h hus jr.ISI: ~ lu~d. 
TI~ (<,I]Ot,li,'LJ'IIt iJ ;pO!{lLaJI y !!!;ll;t1: rpb:d (r:Jm 
hi:s en tOJI•Ji:Lh.: !Sln re~nt-
'J\" n r:.hild t:;rn·..,·i ng up in I Jon~ Kon~ 
'-''IL~ rold mo n"t· stones surroundtns thc-
GrcJt ~"all, ond ob-aur. the Enlpl!tUI Qin 
~lubu::u1jl ('259 ~2.~0 ec). He Wi:IS, 1n ;t 
SL"~, Ill,..: M:~o -<~~n ex'"~pdonnl.and 
imlll.C'n.:c I)· powc rful rna o. For the Orst 
tln.'lt= 1. ~1 Cbma'J hb.cur~· h~ t=:sbbl.sl'n!J OJ 
und1!!d, mul El~n:.lt)Ona] f~udill ~ountn• 
under on~ rro noulizc:d aurbariry [ £[;, 
most I:'Cmc mhercd acht'!!\'~ r~nr was 
~hml<~h~l( OJJt.d ~x~ nding o( the C.r.r01t 
Wall, mmsfnnru~ it from 11 fragmented 
and ine Ike mol de{en~ m ro i3 fonnilhbl~ 
bo.rr:et nv~:r 2\.'UJ lalomc ~r'.i m t~ngth . 
My ide-a ofb .UIJiJ•tl 3 d OJ)' ::.r:rut rl!k o{ the 
Grr:af ~·OJ ll c:;un~:- imml:"di.at:ch• •md 
'l"t1Jrnll·f '·"·h..:n l tint hr..•nrd of [J)o,: 
c:xhrhitions' cid~. Til me rh~ Gu.·at Wnll 
is signifka.m botb m rcrms of hntory and 
culture 
o,, dt~ ~xLa:!"lDr o ( tbc w:~U I tho~ ro pu[ 
il I! rl! n~:o, K;l~n1t! f~odly image 0 r the: 
Greaif \(.'01H •,}.•irh Cbrllei!: omci.al .. 
\ 'I." I! lcomi nJ: P(('iidet:lll Nix: on. Bu o n tha: 
In tr' rior [ approprin .. Jjdf W1JI!nC t''5 
i IT' n~ o( the pnndim: tOJ n~ Lm 
Tim11nmc-n ~quare durin~ tb~ Jw ,~ 4th 
h'lt:i.d!! nt. 0\"1! rbrd •.lllm an IJ ld Cl ~in~se 
t~m.>t!!- noout hnrmonu)US. icfcolo~•p', 1 
Coinciclro n tnJlr. th:! rr~Wmt:l! ni!W~;ljl~t' 
r«C'nd•f fc:uurc-d an a.rti.dr 11 lx>ut l-1 
Guobiao, l:lo!lt"t)' la:adet for hi.-; V!Lia~ (and 
enthu~i=t~Jti.t potter, no &-,LJ)t), w h.o wa& 
fined for ill~gall•, btrilding a lcl(o . His. klln 
was bual r"' I th •.oety special brid,s, t,~ 
d~mnlish.::d 70 O",<"ti!T St..~tion o( thr 
Gct"llt W o ll ro build i[. 
Guild rs tcWS 
l\n•>rfw r nn\nfh h<H COJ,t.: ::.nJ Jl.tll:l!- Lll 11 
hi ink of d1 :• ~y.c;: , ~ ·LJ ... r l·.i1pp~nr:-d ro 
No~o\::rtl~r~ [c'li lmrd ro bene-~·~ mar ir ~ 
now Lc~~ rh"lu un~ manrh ro rhr: e-nd u( eh .. 
yc-;JI, wh~n 'I!WJ;"l,'d~u)f,: ~~n$ i1 11 owr t~goin.; 
lr il; ob~nfl!"h' C1Jml,,rtm~=: ~ ~ruJw 1hn chc-
1.;..~ !Ji.CrLU\: J..)c:m't ~ h1m~e l(hoc ml.ILb t"nln~ 
l~~r:~r tn ~I.! OJ r. 
Mueh. uf dll:: la~r rmm:b WJli spcnr r. .~dm.~: 
both ifll[l).!•!Jafl! .w.J lon~e~~n-n ¥~:>lu~ 'lfln~ to 
d...: unc:-::pcctt:d P"'-)bl..:-ru of once Jgain 
l~mlJ'>VIrt'luo.J.r 3 b'X\kkec~ r. l'n~ \'1!11' 'l.'l!n 
plr:n•~"f'' ro 'iilY rh::.r r..he l~t:.,j.-ki!e;p<'T who 
finh.h..:-J in rhr.:- '.armm¢r h!)J hoJ SL"lm.c .spa.i.'l! 
'l:une tt:c..-ndv 3nd ha~ mken w und..::C' h..:::r 
"'·in~ un!i I rho:: .::nd ot' rhc ~~::J:r . 111•.! lon~ 
r~rrn $1llution j~ ::~t1LI i •i rt.t! "'-'nrk$, t:M•t rhc 
ooard bas SJ!'.'o(:JD.I OptiQns ro C h.oore fmm. 
rr. ..... iII ~J'O'>'t: ro be -..cry timel-y ro h;3ve A(m 
rock o n bo;!Td t<~ ~nish tht!" ~lf:.:lr ttff nnd 
hr'tng us up ru date; rhc: a.ccoun mm \'II ill 
hilY'!: <~ II rho:: ~~eat-e-nd i:tlfllttn;) ri()n n'lil:h 
earlier man ~ clicl fil~t 't~llr <~nd it is our 
~n [I! I HiOt~ mar {he: m.embc rsb1p wiJI !lleCe iVI!' 
JJ:b~ "96 ftnQrJq••l ~t3~ JI'i<!nl;!l \\•el l in 
ad·•o nc<: o( cbl!" AGM (friday, Mil\' 2nd, 
• 99i I pi¥.: TBA~' 
•Off be \'I:.' a][•, the j uded c:x:bibir 
org;~ni.,...U ~· the Pon£"rs1 Gu.ikl of' BC, h01~ 
jusr: 6nish.C'd il .'luc.;r:~$rul e:.vo mnorh 
~n.:1t:~lluion -at ch~ Porr Moodoy t\m Cc:nrtC. 
Many th:flnks ru r:ha~ IJ~ d1.4! Blt~.o::k~rrr 
G3llcrv (and their voltmt.--::u} for rheir 
rhougl:.tr:ful getup ELnd careful dimumding o( 
th-e:: $hnw _ FrCtJtl a If a-ccoun ~. rht~ G,lll~.: r)' 
proVI!"d ro be +1 ·•r::TY ~otK3 ~nc;t:! [Qr Iii )0 
show of rhui kind, and .acwmmodaocd chc 
work ...-ery nke:ly. J\ final cou:r:~ ruJa tiotu 
ro rhe rt:n umt.$. imml~d m tbc: ~iJ"'' (p.s. 
.,·our work ~~ ilV3ilsbk: for pick up sr rhe: 
Guild nffic.'l:, or F le:u.e ~all m 1W1 k sluppmg 
OJ I r:::!Rg'Cmc:D~) · 
t\s on~ pro~c;t thi;~h~!'l, <~notb~r~gim. 
~jfisorrnriong are still bC'ing:accepced for 
tv.f.ade In Claoy '97, P'a r mon? n1.forn1aLJun, 
plenJC refer to the' No•<:mkr l:s:5UC' of cbis 
n~~l~n~r. oT cal~ rbc Guild otfk.e. 
L:<tr.JI,,~ regisrrnaons a.re :J[so still being 
occt:pte<:J, it i;3 car too 13~ ~~ We h:!\'e 
JJ!'C~i..,cd sorw: pn r(i~;ip<Im'~ info-rmntion, 
~ J'JJ "'IHicr pi! r,• l'f'.,1H'f n·~>r..:- c·m~i 1\l! in 
lxJon:- che e nJ .-.t' ch~ l'C.lr. f:-1!"'1:..:-•u 
rt.: 'L,uanD i.nclud!!" ; Perm~ Bimha.um anJ 
]<'>ll'l Fahn'L (V3tlCL)IJ\~ r), H~arh~..:l' 
Chn PMil n ( ~~ .. ~ 1..- m.3gr·j' John 
Cha mr.!'tsl.:i and P.orn.k-:Ju ~mnn 
IN::rr~ai~oo), li.!~k\' Uord ~Wil1inm!lo 
L,J,:~). .:1m!] brnl![ Hlt.:J,utrLJ ;mJj('llm 
Robo·~"~ton I Cnhhlt'! Hill). Th..- fu11 d~i~i n~ 
t.:\'l:nr la-s ~~ r unn::r med 1 t is £~ nt.ld'lle lr 
~!! heJl.ll.:d tot rh~ lome r h01 If uf t.-•1 JtciL. 
Trek•: w wmll h.! .;wn llil hi~ o:~t th•: Gill II~[)· n( 
BC C.:m mk.s 1n mid-~c~m~r (nr 
dlilfl!l! h~·;.huW!00~-5:145!) . l ht!-@m:l! 
has. b..."<!n ~c: a.£ - ~1 (ind. GSTI , JK! 
ptu'r'iJcs JJmES-liian forth~ ridr.:-c hl,)lJ~r 
anJ um: ~LieJC ro dr.-e t.: w.:nr. 11•c pots [U 
h~ clnr~.:Jtet..l fnr rbu. fundr.lli~inJ;: J!O,.t'![\~ 
shl,)uld I!' ddiv~n!d to rhe Guird llffk~ in 
rbi b~r w~.:..:..: o t'JanU:l.f'r' (rhq ·~·i.ll !:..:-on 
&~p!01)' in rh...: Ga I~ f'p' o{ P.C Ct.: L:l f'llJCJ fu:t 
th~ llll..·mth or F.: bru4ry :n il "p ... ·,•i..:· ... ·")-
~.l;:ho~b rhis ci11t for dona.red por~ ho~ 
l~e 1i pur o.)U! oo rho~ re~sr~ tin~ 6.1r rhe: 
publi~non. ~ WQJJid w.:l,:;:cyme pu u 
don3red [rom other Guild members ooo! 
GaUeryNews 
Th·· Chll~ry u f P.C C~r:'::Jmic::~ hi.! ::~ unce 
o~in h.Jd a re-cord rnom:b for :Sn l;:s-
Novemlx:t W:IS llp .54% aver l3sr ~IC3r and 
U-5% ;llllC>W. th~ til 'l..~ ~ li~w~ ror dn.<t! 
mom:h. This brings our .annunJ ,n l~ts to 
d:m:! 6. H'!i. h~~ r rhJJn J:J:!-1: year Jn.d 
le;w~s lo~ or 11.lt'lm for o~<!!mber ~le3 [') 
iru::rca~e our '96 tomlo! :rub:so:mtiJil-y over 
hm ye-:1r~! I · nH~· &.lll(:rv has: been 
iet:i!h•i nJ! lc.)ts nr sroc.k ~n :3U~:>-pot1: bn~x 
.l){oc e mbc r sillecs-. If 'ftiU are int;:rcrted in 
\'O[unrec:n~ some dn1.e he w~e k prior to 
Christ:m<~;s, pl~n~ let u:.. k1~u'A' ([he~ 3re 
nun~ntly fi.,·c shiJa ~till n .. ·ailil.hlr,:-) . [ 
r:hi nli: rho.se ~·ho 'lt'Olunr.ec re:d la~t ~-e::J r 
wo••ld ll.gt'el: tbil ~ ~e[lding €:,ur ~J.(,u!N m 
rhc Go lkrv was a. great ~:.:p;:n~oc !!'; 
J!itt!:I!Untc c u~n~l'3, ~triLlS ro know rhe 
Galkry J\:;:ji.;-J~nt$, .u~ j~~r. bo:1i\Jf oo.;1;-t c>f 
rhc busrk: and brm:le is nor a. ba.d ·~a.y ro 
~nd Q [l nrt.!!moon! 
The De.:e:n1ber G.lllcry (::xhibi r 'll'a~ again 
pl11.nned to eocol•r;~~ il 11 1t'lt!mbi!n of ili'l! 
Guild ro p;)rridpare-. Unforcunacdy, Ckiy 
You Cau FW.Id t.J Crm.eii'M To ho1s. t'CCt11Wd 
a minimal reS]X)ns-:! from th .. rri!'mbc-r'lhtp 
!lt I::U:i1t!, Wlrh :in t~r 11r:1 lv rh rt'\: rn.: mh•.: roo 
brinl!in~ in thdr v.-ork(~'rrunar:.d,·, S(:'>::: raJ 
~:~II~.:~· arri~ts ::JI~ brou~lu cn:nJk hl.liJ!!"r:. 
m. h>J.[ :~U dn! wurk w~ ha~'t! iJ Jm';!.• 0 11 
d Sfllily). If 'f\lll llrt" pl;;~nnrng onn hrin.t.'U11'! 
in Vlmc- c :mJk·hol..kr-t, p!t.:<J:il.: do il~ :;o.."ln 
as youc::m ~ tht:: WOtk ill rb.c iflow k::JV!.'i 
n~ lt _,..:J 1~. 1u ll!'pl;icc!'Jir..:! •1rr :l'tJJJ;k ·.vd I 
tk llnitc:ly he ~.:u .... dl 
ln J anu;:sry. rhc G01 I I~: rr· wd I ,..~01m ha 'II! au 
;mn•1ill I o·~;; OtiSa l.: (I b~ ~1· SCtlll~lt IJ 
:~bsmbcd by the- Gnlkry; oni~r.!- reed'.'(' 
rht!tr r~i bt' ~OJ~ll'lli:HH)r•). At1Y >1trlH 
who Joe'S nn• woo tbdr \\-"'r~ J;.o hi! 
mduJed should conra.ct tb..:: Go llc r)' 
bt:rc.u~ J3nual1' l sL 
In Ft:btun [)', >~s ll rn('n ns o f ~Oilfllnl!" 
e.om.e of the G:Jlkr(:s e:lCp.::mcs for 
Ja.lu~d work, we aJc rhmkins ofba'iing 
i1 1'['1: r~kr.l ,)nly J ... y w h!!!n rh~~ pkeeg 
wi1l he Q'llililnhl~ for ~ille t1 sigmflcilin dy 
tcduct.:-d prkc:s. Th~ p~ces would. be co 
dL~play up~[a 11>. 01 ntl t,I,IOtJJ !'10[ ~ 
avai.lablc: ro cbe gc:ne-ml publk. ]f '(nu dn 
11C.r 'il.•i>h ~·our chmagcd work ro be 
inc I ..dec.! in rtb•s pnv'll~ $a 1~ . ple-:..~ 01d•;i~ 
me: as roon a-s. pos1ible. 1 n Janua.r.,.·, [ 'Nill 
iJenul)• rh...,~e ;lt'ri.ru wbo 'h'ou.IJ lx: 
iru: l~d a.nJ wHlphont: CJr ~nd ill 1t:~i 
os a reminder. 
AnJ, -il r lo.st, .fo)llr:ry :;:~rtUt5o will :1\t!t:t!-ll,ll:." m 
January· tbc long aw<~kc:d k t~r l"C'g;miing 
I! hi!' ch::m!CI=!s ~n LJW~~lroty cod~~ ~nd 
rc:pomng in .mcic;i~il riort of tht! nl:!'t\1 
5;y5-u:rn whk h will be in the GallC'ry 
Fl!bruDt'f hrJ ~ 
Hawv Hoi idays! 
Jane M:mh~ws 
Apri1 
Ma.,. 
jurn:: 
Juh• 
Tczan 5ocieJ:1,' 
Sus01 n~•a Cam~ (Srud.io 5) 
Lin..!il D:Jht!!.-t:)' 
jGim Clow:ier 
Th~ rn.: Show - ·rc:a PafiY 
open tu ill111.e m bt.: l"l 
Au~~:usor M3ry !:=ox 
Oc to~r M11rg•u-er: Hiu 
No .. ~m.bcr Srephc:n Cooke 
[f!Don't Forget, Your 1997 Membership ft'ees are Duel J 
Dear lAke. C-ent.. front Pg. 1 
nf .-. lnol c~c;kc-o. surfac~ 1s ~Oi\:fi.Jenr Jnd 
compl('t('. 
Thl! rid~ "fkm• r .k t'l'a~S rcf~n:ncc'" rh,. 
nctun I [\·r:r lAk·· ltl:srd.: tht! Buro3br Arc 
Cc ntre grounds, il nd i:5 lik::- an affee Mll3CA:: 
.n.I..:Ir~ss ro SOD'!it.::th ing c::m::d for oo hdJ rn 
h11lh tt!Jilrd. rlu!:o r:e(~~ i'IC~ di.re-c~LS m..:- to 
comidL"r envirnnml!ntal i:sv..LC!S u~ our fr~gile 
ceo i~"Sccm. Sild.::~sbi's •.\·ork ~1veJ rue 3in 
l!!~~ril!&~t! ..,f precnriou.:.ness. Hi~ ln"'ist.:n[ 
rcfi.Wll to l't ~.:nc~r thb irrunobilc pla.ce 
~come~.::~ iilenr w<Jmin.g. I wa:s l!rr vo?l..,pcd 
m 3 rtwu..i of rn)pcll.C tmblc ;Si1)irud.: ~nJ lo!:oJ. 
Thr: laq.,l\" >t:lrfi~ jh~~s bath embellish thr: 
flpn.ce and form o. slow • .;~lmcut "dt.:ad !.low" 
pub!! L)r r~mpo of chc: pbce. B:m:ly ILV'mt: 
or .;k!Gd -I \VOl$ m)t n:m~. 
·nLc & .. rk eolour:~(ion and lx-~~rutifu1 yo: r 
torturt"rJ !ioh:r J)eJ or cl~l! smmsh mDdc: thi:s 
accm like ill remnant'~ r:tf hfc: qn d-Li;3 pbuec. 
The pl::.eerr..:m dc-rnundr:-d illl ovcrnll 
rcspon'l<::' to ~,~1 p:m:em. Howe.,'Cr, loo"d 
3.r inruYidually, each itil.rtl~h 1s ~lhua.Jly 
fm~rt:t! o nd al Ct: rtd in disrincd\'e 
spec ide ic•;. Th.:-.· n rte cwbreJ. tom, scroked 
pn I:'U a nJ r11hb.:-d. l WD n c~J co t 'tJm n..:-
r.ht: rn more c losd~·. bur W3& hdd ba.::: k. 
S:nla~hi 1~ 3 t)~;JSt~r of S!..![Li'lnl ~urlacl! ::12~J 
I r~·h ~a St:d h-.• thu PC1Jh ibif l(ln t-:1 ~n r~·r 
c l•'1"'t' r rh an the front door. This w3:s. an 
cli'.:cthx: d~: vic{! whJC h &: nund.:J 
oorHt: rnpkniul'l of th.: ...., huh~ pli: cu roe 
fn)n- a d r~ra 111:~. 
\'(.t'hi lc m.: insmlhrion Wil1 C. a lmn, puWt.: 111.1 
ar;J ae:~cl c rrcall~· h.:•mtd ~,~1, ic wa~ <Jl~•l md 
with n lmg:o nng me l11nc:holy. I c '.l'D~ !IS i f ! 
"-"11S cmppcd anJ impotcoc: iJ' :l d~a r:L ~; f 
.:1/enr:l Wnrd~ •,II cm.J l1(~ on rhri plant.!· 
a~ w~ know r r_ Thl' ,•1.:~ na r:tr the <\.m 
a.nJ 5Ca -1rc es~~nci.al ro lirr:. This 
Lr'uimlbtiun &!li~t::l:.!l~ l.& ,,ut dll! ~IJtl 
n nd ~hr: :II:Ol-
(U\.rar Lrl<c was on ... ic•.v ac the iBwmby 
Arc Gulli!r) frocn 5-!pr!! sllll:t..r:' 7 - Oc.rub.::r 
21. IW6.) 
5UP P L1 L T ~ 
We have fhe largest selection of pottery supplies 
in West,ern Canada and can also order in anything 
you r:equire. 
\\-~ \Jlll'l,; ~[L,.h,,gour-llll1..:m~r:~hip lbc 
m U!.t! jan ua r) ' Ol' rcEu uary i:.~~ of ~b..:­
l"cw:sl,..tl ... r , II' \n11 dL'r 'c w~nl tn be 
includ•.:-d on th~ li!~C ~it c~mt:.lins nan1~, 
:~duress and phone r.umbe r) pll!'a sc kol\'t:' a 
m.,.ssa;re fat Karen Jt 6to9 - 5045. 
\.m. t ih~'" l•!"l~ I 
,~;; ~·dl'llt 
• Clays 
• Materials 
!1 ... '1) ~··~ (d"!llltll 
·m Ol!fo~mrc 
• Underglazes 
·Stains 
·Glazes 
• Onglazes 
·Sculpture supplies 
• Tools 
·Equipment 
• Wheels 
• Kilns 
• Finishjng supplies 
·Books 
·Magazines 
Monday- Friday 
Saturdays 
9-5 
9-1 
9548 • 192 Street, Surrey, B.C. V4N :3R9 
Phone; 604-888~3411 Fax: 604-888-4247 
Jolm Leach, A P otter's 
ll)e pom:-r aod h 'f, ~ hl)' ~ilk 811 
mU!I'11:Lti-onallongua.gt.!. TI1i~ w.u th<: 
me '!la~:e with whte h A~rn ., rd lench. 
(E': indloe:d w~:.rl!~ll apprt"!" istdon ~lif 
h<mdmnd.l.' $mdit;"' ~r"l:llmics in r.h~ ~.:11h• 
•1ellr5. ofrhis ccmur;. Tiuoua-l r hi:. 1-1u~, hi~ 
v. r i.ru1 , his tr-.l\'dhng :md hl!> f.a!ac hi nf.! h~ 
~-~~m1-1ld~ed th<.:! pnm~r :u c:r~.:~tiv._. 
Phllmoph&.:r. lmprrcd D)' the .anim anJ 
porcc:n of l:~po.n, B··mo.ni leach saw lu!> ru]l.' 
3~ a c ufruml Oh!.SioJn-:sry ~ru,c1.1!rt Ea~t ilf. d 
\<:'.: sr. OnL rl hi~ •m>.i( d~ .. 'ot'('d ~,..urJen{s, 
hi~ dde:st lffil.nd~IJn John ~:u:h, i! 
Ji.~c<.w~rio'T Jikc- plc!as.u~:. aJtd. lul!JLI rm:n 1.111 
-=n:aJu~r)~C~ [m,.; IH!> La: l1d'3 :Jn.J ..-"'p..-nl"nC~"S 
ilrounrl th<= •.r•Qrld. 
John ::;e.;:s i 11tle If as 1l I htk in 3n 
mtr:-m., tiom!l fllrnily tl p1Jttr!"r5, pniit ilnd 
pt..: :it: nc; ·• rhc po rrcr'~ woLld is fitllvf w t:do;. 
within wh.:-c:b", h~ uplai $.. \"(lh<:ncv~r he 
can spar~ time &om b'~ po:rr11· &Cht:!dut~. 
h~ ~nd:.u:.i2!>ric a llr 4! r'iia 'I.'J tn lt:'<; rui"C" to rs 
.iJOO wprV;shop'~'- Dunn.g t ltr: pa&1 ten )'cars 
L~:. hn-; rrJ. ... ·dl...-,d .iJCro~ Europe. Ca.rl3da and 
rh~ LI!::A ro c0mm•.llli.ca r~ lm. sk.rl's an~ 
pl11lu~nph'r-
\~'hilc- he- •,t:ould modestly dt~mi~ arly 
cc~ITilpnooru l.'ll rb hil :gr.':lnd(a l:h~:r, J~l'm 
:sh.iJro::l$ ~ :-;imib r un11 ~nr;ht~bk I!'IJ tlnmnsrn 
8nd in fcc riolll.! bumour, o.od n.ud.ic-oc.es 
~co~~;r1~ a f!Lrn.ilia r bands.-on ~:t"perti~ i!nd 
we,]c:b of ob~r-·a 11 L pri1J!Itli1 tlsm. All of 
which mak~ bis demonsuu.dons and 
k:crun::-; !U'I unrorgerr"lb t l!!{pener'ICI!. n hb 
tt-re-:~trv~ 'oi.'LHk joh(l a:! knowled~:-; ;;11 ~trollg 
ilffinio,.· ro .:he: l~n.'t' h (~mily tradkian. His 
woud-ftr oo kiJn is built io the- J:~~n.e~ 
d imb n~ .$£.VL~ DOl!J r.cJ 6·; ~rnn rd vn<: h 
for the Porte£)· llt Sr. h·e$. John's pocs ~cp 
n II\' I! the ctigina Ileac h Jl dkrsup hy of 
be .JUt)' chrough simpli:ity of fmm.. [ fc: 
l,l,o'Or hi with ~ disc iplinc- and dedlca ri..:ln 
i n~pi~J bf hi!:! ear1icS[ ml!m.on~s. o( ~,~,;-ork o t 
.St. lvc-s. 
Jolm drJ not ba\rc: '3 formal aft Si!l:.uul 
trn ini n~; lu~ s.kilL:~. de .. ~ lop:!d chmu~h ., 
srrong '<''or hoop tr.,di ttnn, dbciplin-cd in 
the I:Jrodi!I.Cii:ion offunc.donal porrc~·· 
Be I:W-I:<"n 1957 3 nJ I Q6l hi! ~pp.r~ nc i~~~ 
~.~.o i rh £X man:!. .iJDd D<lvid. Leo.t: b. He Jlso 
tr.nn~J with Co] in P4.:!11'!0I'I a11d R:Jl· Fmc h. 
I r Wols not unr.1t the:: ~;nl)' SO'$ that h<" felr 
:J c ru Ire..: hrm~LHrmt' Lin.• lrmltilt .lll!li ,,f 
dLi:s '• •urk e[\ic Lu pmdu::o! in ~hoiduo I 
.:s•s;n.:d pr~cc ~ th ~v· "1rplon .. -d iJ 'il'idcr mn::,-c 
~·f ~h<~p~s ll nd n:cJCi\•e impuhu. Jh1!> 
c:nx:rrreJ afr~r a xUd)· rour of N r~na 11 
pu m.•r.c.:s. I Jl! :nail !)tuJ ~~!> h ru-lno;s; r 
''Mu~hdnc::y" ld tc hi! n por.o;. which hJvc 
hrc-n utrrd tontinuousl}· fOr o'ot·cr };) ~'<:3t"S . 
Th ..... v ;u<' uSr.:"d dn i1y i.n rhous.:.1nm a I 
hom,_..~ Jnd arc illsu included m nLLUc:urr.s 
3::. rcpl\.::.t.:R[O)[i\'e"S of col'lt~mpnr::~[1' 
E1~1tluh !>tOn.:w;,~. t:lt~ po"~ in ~171n tl)' 
r<'i;ll~nr~hl.: h\ the' r rnbu::sr:}l rounded 
~bop~ .Jnd di::.tinC'ti'VI! fbmc-roaS(t.': J 
fmi.:h. 
The-ir ~implo: :o;tFn~h dedilt~'j tbt leach 
rdacionship Bur rh~rc D!4.: n I so t:cbc'<:!!l llf 
E.n gl~...h mc-di ::u:·•,•a I J)Orr..lty, pa rt1cubrly 1 n 
[ftc:: In~ j~r.s i:! n.lhfJttl~~· A hint of 
~ fjdd1e E::t:s~m influence in some sb3J.Ie1 
~u u&:s ro lc:~ther dr:inkirr~ .. ~~:M! 1~. A nJ 
thi!re l!li a disc:!mrbh! em~ h•;with c:a.rh 
Arnc:"rk11n domenk h:mdmn~ porrct')o'. 
It ..,·.as t hr"" Amt' ric-: n pmtcr, lh10o 
To:ompl.e. a fdJow m .. dem: :Jt Sr.. 1\•e::~ , 
w hu~ work provtdl.'d th~ lrTlpt; tus for rhe-
•Bt'ltk Pon;" ~t- ~s. R!re-e n )IColrs ago he-
he gao to explore an..::w rbc ~s.ibiiLt'-t!!l u{ 
hu 'uupr-t!dktabte dr:J~i'l•. i1i::1 v.•uuJ~ftrcd 
ln. Tht: qnolc-y hhtc::k po~, <:Qth 
miquely brandtd with a ddican: wb2rc 
Lin.c. arc rbc rc-s>.Uo:s of r:his dc'lk;JO(J~ne 11t. 
11'11!~ ~~ il 01~J t:on [be! in~Je unl)', .jiJJd 
~ rJIJturnl ~xt~"rlnP.i glow ,.,,..iJnn]~· Vr i th 
t]n..me m:u:kings. John finds rho r ~'tiii'l~ d;.c 
kiln i3 o11l~)'l .:l rinL.e <)f lfN!~C anrh:;.i~onn: 
lnng houn of Ci'l l'1' fulh' ~gula~d KO ·ng, 
UJJbel:er;.abfc hear. flam~ up ro 50 f~~r: 
fong and 12'"'C1J"Nn..!te me h.~!!OO'f ;cent of 
\'1/<:a~x.l ~m~C'ke. f,...e 11 :;~(~r 40 \'l';;u"', be-
firuh the e.:<.CJt:C"mem: a.s potell t as. evC'rl 
• I (.!1."1 [have:: be~n p:~rtic:ubrtyprivJit"~d 
in life," he admi01. ''1 Wllj rsugh.r: m~· era~ 
.. -.,.• r-o~.•o o[ tho.: fi ne:.t rt! r!hi!r.!, my fa thL r, 
DoVld, nod mv gr<Jndf.iJth.::r. And r h-:1\'c 
hod chc a.Jvont;Jgc of being abk ru tt"3\lc I 
(O ~~ man'( pa r1:J of U~ WorJJ; lO toe~ i'l!ltf 
to ot:-XJ>Crien4;e the local r;.Yit~Ln: ." In his 
po~. in h~s te-aching, and in o. new 
dtr~rmina.rion ro adhere ro 
en •.·iro11 rm!nm.ll~· !>OUtld p ri rrcipJd, Jolt 11 
Lc..1ch fed~ +1 pt:l'lOn~l rc"$J?OL1:-iibility ro 
give rbanks. for this good forru.ne-. 
\'Vben Jnhn (' m:b\m: .. 41bout .. thC' bigg«:sr. 
he- bt."St and mos.r imporran: thins i'v~:. 
C'\'~r maJL· t>Lr[ ul d o..-". \'mr mi .. ht p;l(G;)Ll~b ~· a.:s!ltrln:r:! ~ho:Jt . lw \\"a11"J .. ~cdbi.rl!_!: 
3 pot. Nur .:.n, 111 (~c-r h.: is. miJ,.ml:! about :1 
P' md. No n rdinarv hJck~·a rJ p. 'nd - I:Ju r 
~ •.1.·n t • r wildJitc lta ... ·e-n h..: lr>~~ c re-::~ ~. 011 
lmd ne-xt r::o hi::. humr..· :mi,l pocrct-~ 01 r 
Muclrdnt!~' . .Snml!r~l!'t in [fk• peaceful 
E1i~:lnh Wt!~t.:;;ounrrv. fn 1 9'.;:!6 ]obn 
hou~ht 9 r~rrt"o; of Vr~tl<~nJ j)iJ ~rure \'L•irh 
th.: idco11 of ,growing tre-es m~ r~. He 
wanr:!d ro com~n!:N:U:<! t'or 1 h.c- wood h~ 
rns in hi:. kd r'l anJ, o:uJmit"r<:dh: iu a ••t!rv 
Sll~.l "''a h to Lelp rcogen•rott: l!.Lir.uh 
~ 'LlLlJ Ia nds.. 
Bnm in t ... ·~·bar~n Wcsr <.:An,wnlt, ]ol1o 
acq1.1i red an c:n.ii~ .~r:'l::llfl'lt' r f)' 1te1 the V3l~ 
a nJ 003Uty o{ nr:~tun: ti"C'r: . Iron c-:~ll \'. h:~ 
I rf~ .. (,m~ 0h~""~ioo with wood-fm n~:: 
(;I('<.JtC'ddk horomrwltich un the- one 
balld rccognt!ed rh~ :sanr::tJtyofaccs and, 
C>r' dtt! other. &: Hgbcc-d in the- r~~ulL or 
ooming dlem. ~r:hough :bC' :re~llh~ thllt 
wh.il rever h.i.: rud woulJ only h., 11.:" minimlll 
L tlL-t r em thl.' !o~l probLC'm. John kc :~m~: 
det~rnuncd tb::rc h..:: Dtu~t dtJ 30methinl!-
Ht< dt:c;JLil.·u t ., t he would auempt ro 
repl.ace a rin\' bj~~: o( 12'Ll\J'jii'Onr'l••mt r.hil t h,. 
V.•.:l!li (('ILUCI~ltl~• J~s.troytt1~· f li~ n,('\1.' 
v. c11. .. Jbs· I 1,1;; IE, ., cc-nrurr from now, 
en1ure 1:11 s['O(;k of rimlrer for a furuc'e 
gcncracon of mala!N :md cm(t~r$. Somr:o 
of rh~ ne• r:rees ::.re il.lrr:oadr mll ~nough ro 
pmvid~ !lummer s.\adc:. although Jobn 
fmo,..·~ he c.annot basx; oo ~e rhc 
woodJ:md an full rt"la rtLn [)'. ..F. .. ·~n dtm,.Jgh 
a:3 :p<)tk ~ w~ w~ rna~rillls ""'hich !1I'C' 
t heap and abu[](L:rnr, v.~ mu:st a c. t aa 
goad src-wuds. We w ho J1E: lwtes m Utl! 
,ground ro n~n~w c LtJjv nc-r:d to 5ho•.w th t 
we: c;:nn ptn thn$C holes. m S\'lllp3t'hetic 
u~.· 
John L!ach will be ~ving ;a 2 da~' 
wor::kshop M;~.-y 24 & 25, 1997 at the 
Sha.dbolt Centro. 11u~ cu.s t is noc: \ '1!1: 
Axed, bur sho.u.ld be $(!() or le.'ls. ~fon:! 
dct.tl_ib in the I1CJi:t ls.csue of the 
~owslcttcr. 
Are ~·on pin nn i n~; a r-.P.w 'ltudm? 'IIVan• 
Lu refurbish an old one? Sr..1bscribe to 
,contact, lhE:!' wedL t:(!ra.rl'lics rnagazine 
1 rom Can<tda Your name ...... 11 
autom;:~ ticarly be 1:1nLE:!'rcd in a: spectacular 
dril w wh id r wi II ta ~e pi ace J t rhe NCECA Collference 
in Apri l t997 al Las Vegas, U .S.A. ThP. w inno;:?r, who~e narnc 
wi ll be drawn fJOm our con plete l is of paid subscribers, will 
receive (I ll of the equipment and supplies listed helow. 
Try contact lor a year ancl you could be l1he one! \"1/h i le ~·ou v.··ait to s-ee it you're the 
winner, you' ll be able to eJljoy tl e r:!.:<c.el lent writing .Jnd photogri:lph~· aboul ceramics rn EW~IY 
issue of contact. 
You could win ALL of -ah•s: 
SJJC ..,r r!l:t~ tJ t"~" A.td""'l L.Ja1 and ~~~ 
W;u~ ~r::k .o'rr«o;~•'Ci'('r>C 
Ito. unm cs bool.:s ,-..(~let" Pxli!IT Sul:ll:liy.'Gentle .S~ue ful,o..\~h~ 
!UilrJ1 DR.D-1.11- 11 ill a~ I'QI~' !a.'t!f c.mmc Iu~~~~ 
&ili!r S)ou t:rn I ~ w rth 4o~rt. barn:l.u.d r:lle kit e.a~~~ ~:...:c- Suppl)! 
Ci!OC: Art Kiln (H.OCB.. 28.27-301 wieh fi.!MWrt ~:ana. Onon AutD-fl~ flus Cooe .Art "-a'ru and T..-:.~'s Follery ~'itS. 
~li!l of 0\'llft~~ 1:-:.ols Oei!l"' 1-nosbn Tao.ls 
Orton "IC;IIrl ~lit srs~ Edwl:lrd Or~!) l' ec- F1!urt l111~ 
Giffin Grip GiJI\'1 Ea_rt/:oo~t~~r.b 
Vtrsl lbt S;rsr~'Tl ..rn.! ,.,.c ~:~( Glan~:~ m~~ Cu.lr Llre Q:y Ca. 
I 00 poo.n;ls of Opulence Glu" r\101-5"~1, C4ir.:wt:::l $uwq 
Zen IU.ku Kiln Me I* Cerarno ~ Ze f'DIMrJ fjJ~•nto-41 
Oris: sl!t ca.ch: Po;;t!!r':s S'.ip. PQ{w 1-IP.u!!, P"e11.1.11r-' ~ ~i-.r•• "1h'tesuD (kPt G:JmPD'!f 
Shimpll M-75{1 FOt:::er's ....t:~ ;md Shurpo w:-nrable ~ A.·ntr-"4 Co.p 
contact 
Set cl uno:B&lu!!s .Spectnrl G\Jze 
SK o l h :1m;~r;lq ChinreW l!rt...Jhru To.dt!r's P~'W)' Iupj11es: 
U.S. &. I fHJ!n:ul lutlll: l }'~ill" USB:~ 
CillHdiJ.f'l :::.ub::.t.riptiuns: Cdnno t- S2. LOr~~ 
'W,l1t to• Mo.sl'~n.-.JI,l' <lL'Cl',IJ[e11 
bu~1r~e\!l and t.i:i"C'uJiltlOIL off1r::C'> ~.;rr I Wan:hm A:vt:-nu~. Box. ~5!rJ 
~la.ri.Jt.lm Ont.,l'\o. C~n;u;lll I .J:R O~lo 
('100) J l j..l))j7 
:-.;c~c. \ '91, G~.:il l;!l· Pl~:~:rur~-:i, k:i.;!,a:~ Qff J' 'i 
~;n, W .:dnc~'{ .-\pril 2 :1nd t1ni.oih...:::. with J 
d.Jj[li;l! Ill~ ~<~(urd.l.y, Apt':il S. 
H.: r~ J.~ ;I &:.:£ •1 f th~ ~v~~ thOJJr:: W1£1 l.lD:'Itr 
Jwio:J d·HH 'i.m.:. 
"I);. " ~Js.. -illl do.~· s.hutdc biJ:sse>S il."> S('[..::co=d. 
L! :,.lubition>.i (cb: ~lt;' wm '!)(; fUll of d~~·J. 
-0p..::nin~ cC"n:monic:s •.~o•id:t k::vnc n: 
~dre:!s by C:::-.J.vid H:icke~·· 
1!1 m~. -Pa.ol!l: SroaU, Tigh! and!ut 
?r;..'{::;ou~: W1w rh!! H.!ll Nur! • P:~ ~!::: 
Warn.ilo.ina. Ri.Jh;lrd. ShJ.w, Richillrd IS"odan 
~m ~k: Fi.rin;;:; The: Ecological 
Altr::rc~t:r•o,; ·Lou:~ 1111. l;lr;l<¢)', M';]r-;1:~ ~o:~sQr, 
~fll'li:s P·uh 
-Ci!:c~osr~r.:oru by Pbd.lp C¢mdius, 
John D.:ra=ro :J.nd I uti~· Ooofu.o 
-Ki[n Dacoor Clini;;; wit:b Nils Lou 
- r n~ma:reon3l SJi.d£g Forum 
-Prom Sron~w:~~ IX!- t.h.~ S~irl ~K::~thy 
Full~r • .l:J.ura. Browder J.ml. TBA 
-De::cu:mitrJ dOtl! by Tchy ~1'13.£• rio, 
SanJ. M~rnil. Miltt Nolr:n 
?n. -::Z..::~!IrJ.ina :be li.Ch..~d Vase- h·r 
Ch::~il"l~~ Rom 
-CLiDLC~ [)QcrQr O::d.or •lov~n A brn h:m1 
Z...lD, t1nd Cnrl.-str:l ~(l, OTR 
-tm~miltionill Slide-s Forum 
- T!!hle Top ~cons by ~lkha~! HaiJ .!l~a 
~trh::i.."t 0£-a!k::Oc.k 
-Pa rcer:y Pedn...,n.ogy: Glory, Gtic:, Gloom~ 
with 1(~-.·tll Hlun=:h. Cbri5 :S~:::ib:!~·, Bill 
Brouil~rd a.r~d. Polly Ann Nbnin 
::?.txltL£u V!'po!:' C[:dn~~:: a Mc:asure of 
Pka~ure-, .a Mc-a.surc: o(Guilt·Jn.n~t 
M>~t1~ti~:ld. Rul!b:1n~ T udbaJl, Will 
Sb~·nlaruk. 
- n~ Aim ~d PubHe Fundlll;t- 0\!:r~dt:r, 
HoiT.oph~a~ 6thnir; Prejw.ai~;c- by I il}' 
~courure 
-C.:rJiil~S i tl :l:lli lnfom~ation Aaa: wtth 
l~nJJ Arbue.klt:, J~ek T ;-oy, Willt:~m H urtr 
:m.d w~ru3y Ro~n 
-Cikde: Glil:l!.: Doc tors; Coo1ma rc l:ll 
Low FiR: Ob::~~ ~D'lovid. O:unbJ-t: md. s~ve 
Ho·NeH 
-l..D;tu~; Ctmfronrarion:!ll CEay b~· 
J ool rh Sc.hwa.rc 
-1-:cture: c~rJ m1u ~nd Areb.aeloRY b·f 
C~il ScrUJ:ko;Jnc Leeper :and Ellen .IktkU 
-..'K:ECA F~:lh)~·$hip Fund Cup s~L~ 
3a t. -F.rr . .!T'j.llld T ;!llo.!z~r= 
.-t.."":'IL>:.i n:.: WC[Ure uy Tlltl. ~· H~::!:JbU-41 
NC tCA will •m;;;:: -lgQm ~or1~x i~ v.:r:: 
JW:!.!!s:3ti.Jl cup mlc, chi!" t: rocced:s: .)t •;,ohic b 
w 1LI ;.o ru rh..: NCEC. \ f~~~~hip 
Eoonw~.!nl:: tbr Um~.: r;,:r:~duat.:! Swd~nt;:,_ 
Don~riom; :'lore gre.;~ rly ~pproeci..1 to:tf. The 
p.k~~s mo.}' r..ot :.:x.;~::d ~ -,; 9 "\ 0 ~n.;ho:$. 
Pka~c- ..k: i•J"~.::r ::: Yp~ on W..:Jrl~::l.r, .-\pril 
1. [0 th.e Bron;o;:; mom ..f- on th<! c.;~sinv 
1.: ·~.of ~ly•s I....JJ V..::~IJ.>.i. 
R.!~i.:ltr:l [lo[) CO:il: b $ L fC f.~'") :Llld 
1ndLilk~ :1 ~oUaw up bookL(!t on tbc 
c:~Jn l.:n:!:l..:~. Yu u til n IIJ![ J O:ifl~It:~.f:or;~ 
.fOrm fmm R~6lllJ. Brown. :tt: 
1- (SCCl 99 - NCECA. 
] d:..::.;:;;(~U out t-Ole of hoteh; n::::u;·br}·, bur 
pr1e.~~ ~u ~c:cm :iliollt: dti: S;:lfL~. 'P.~mou: 
th.: Jo::..3.-Jo:d be n~rlt ~t:J.J:~nn!£ dQwn lmi'T] 
me room rod-..:: o::arl)· morning: demo's and 
lec.ruri!J. Th£ rooms olt !bl1y'!, go fo=.-
.'}SS (US) s;~r r1 it;:b t {ar :! penon 
occupancy, l addiaomu body is aUa•.1,•oo 
fur an exr..-:. $ [ S (liS) , J!ILUS a S% b..:.~ 1 [j,:o: 
on Qj\...: oo ~1. R')'~ out of B.:Ll~l:tam 
sa 'FC:S aln"Lasr ~ LOO castin-g ,5.2.2.~ (C...o\.N) 
/>erlln1. 
1: )"o.~U Ot'l! inr~n: ~Io.!"J. lll J.[(o.! mltn~ i;JI~J:..! 
Coi'IQC'( Olio.: ~· c~c .:mbi:r 15 (ci~ -u S'J 1 -
7 ~ 3 ) t a.s dh'! l!;!.<!:ljl iL":lts 'l.':ln ish qut.::kk 
;) niA fh~ ho f.'d PJ~lms n1:1)' b.: !!PlliC f Apn.l IS 
che h..:~,cht of r.:on .. -r.-m:ion So:.Ji:>OI'I in 
Vc-g;H). Food is Lncred.ibly c bc:::v:.-. i:mr 1·~u 
•t. ill ~ :lD( ro brSn ~ S.Oult! .:.pe mlm~ (.:!r.J 
p.: rh.Jp::l gQf1~ IJOI mbij 11(;) ffiL>n.:'(. bL~~U~ 
r;h, ..: r;r.~J,: ::~I:Jt)W tn:~ f ~C:'I;Oflff,li11Dll!i 
;:\CECA wilL mn kr: YIJ'Yr roouth ...,':'11.11:= r. .-'·.[ 
tni: [.JJt" ODC 1 :mcn~J ] OO~ht .l ::1h it::r.pe> 
ba~dir1~ 'rlo·h~~!:l ::J.[ a third of (bt pt!ct!' I 
y;.·~ulJ bnvc- p:;~id in V::. !KOU'i(:C', !!\".e 11 w 1th 
cb:c .:xcb:tngl! fa.<: to red ill! AnJ. rl-.~ 
[X).lart oools bootb W:l~ olt'!Odli! r re:~ r 9-)f, 
plus ylii:l! p~ne:(j :~.nd .. u smts ,l 
in~rx~ting boQ-.:~. nmg::J;in.:~, t•:;;hin:; ;::K • 
i 
1 ln l !!~'le"l~l 11Mp:..............&u~g~~ 
~ ... PlfiE · AMI 'Y1su.u. Evurn; lrro•.t.'OO.'!I 
U nclass i fi eels 
For Sale: 
Kic ~d with cenle n c il.)"'\•hecJ, ncr:-d$ r;o 
be- a.~mblc-d. Price $L60. C:1LI Jo.ckie at 
731. 7L82. 
\VanLed: 
A hooth parrnr:-r for Mude in Ct .. y 97. 
Plc.asc conruct Juha Maiko. at 669 - 56-:;5 if 
' 'OU nrc inrc:rL--stcd. 
For Sale~ 
Oh.upit Ga1 Kiln. 10 <: ~~- f~ t 'Wl~b .dl.-e lv-t:.J 
& p~·romcrer, $500 OBO. 
Estnfl Electric wh~ I, $ L 50 OBO 
Cnll or Fo:~~ M:2rth;l :~t 980 ~ l701 . 
Fo.r Sale: 
Menl sbtl f un1t. 6 l /2 fi:. X l fc. X 2 rc. 
6 mu~i!lble shel~s. Very s.cut<lv. wnl t~£c:d 
to be diiQ~mblc:"d to move it. $1 75 
Phone- Jac kk at 7 J l - 7lBl. 
~r S11le: 
Estrin wbed, likt' new. &t~, 2 :ooi;(:!\, r:nn~ 
I 0 day, usa reed rools, plastic buckccs. 
$37~ ~H :Ill L Coi'!user Vetlee a r 266 - 7e.S 1. 
For SaJc: 
Tht. lterlt:aQe Pottery & Gallery In 
Po.rbvHle. Mr. Robert: Str~ebr (owner) Is 
nlletl i'lg ltls bU5incYJ for ~le. The- Gall:c:rv i:5 
loc.ated $tr.l tf!a~3ll~• Ofl c:he- HigbW3';' LD co 
Parksville from the: .south. The G;Ji l.:ry ~s 
.... ~~:ll ~nowtl on Vancouver Island & the 
Lower Mainland. 1 he bu:sint'!!!s. h.ss 
c US.torncrs TC tllmln~ rrorn .:u::ro$.'1 Dondi! 
and many part~ of the USA. Shipping is. 
don~ wnrldwidc-, bll( mainh• in Canada & 
tfle USA. 
'l"hc Callery pUK-h~$ll::s pot-Wry from nppro:<. 
0 pam! rics, rn.ainlv from lbc fslands and 
the Lo""'-t:r Mal nla.nd. Palnll n£1 ;ne by loc11l 
artislli a.nd .arc in ttu: G<tlk-ry on 
a mSIJ:CI metl r. 'Ilu:: rc:l:ajl aiK<I i.s L 500 sq. ft. 
Thc:rc: js also an area o.dj.ace:nr.:. lbrough 11 
~f1..,.,....'r', 300Uit 15 fc. b~· 20 ft. wbkh e-a.n be: 
u~d <JS IJi 5tucfin by 1 ru 3 p<Jttc~. This. i!l 3n 
esmbli~hcd area. and has. bc:e:o occupied 
r;onun l.la lf'( by profc:ssional-poue~ ur1ril 
ve~· re:ventl)·. Rent ~by nc-goti~cioa and it 
!!bcmt S10.60 per sq, fr., ai.p[e nun 
present'. Con f:~<; t RQbt=rt Swcker, Th~ 
Ht:ti rage Portcry & Galle ry, # 5 - 120~ E. 
blnnt.l Hiahw.11y, P:u\k.n•Llle, BC, V9P lR5. 
Phone (250) 'l4S .. S 707. 
V~mC.Ouvt!r Cbriuma.'l Crnft ~hrkct 
l5 th An nivel:':la ry Sa lr: 
Fridily, ~emhl:f lJ, 12 pm - 9 pro 
s.nurd.ll' & Smlrl!liy, Dec emr 14 & L ~I 
10 am • 5 pm. Van D~n llomnk oJ 
ti::J~o. J7m &.OakS[. Va,;cou.vl!r 
CaJls For Eo tty 
Faet\23, [t:3loy, .. 50th ln~m-arlon01l 
Ct!ramic A~:r Ct:Nnp~t~fian. fer t h(:! 
Ym.mj!! Gent:li:J.tion"' (&pt. • [)e~;. 91), 
o~n r;o o.rtim. under 40 yco.rs old on 
Dcc:c mher .3 1, 1996. Jucied from. 3 slid.c:s 
pl1!r en cry (up ro 3 crmic:~). reswue-, 
offlelal ~rtit1~don cl3~ ;) [id c.nti1;41f 
do~lei~ c~m OIW.mh.. for C:OCf'{ form 
comacc the M u~ ddk: Ccramk.hc. 
phor'le: 54 61 12 40 or (.3x: 54 62 71 41-
En.trl' ~lin~ l)ei;CI]lb~ 14. 
•'\Vom.en's Wcwlt' seek:s~r-a.fr works 
which I!XPI<.>n!: the=. l:.unct:pr!:! rl J!l:re[lJ;:th, 
benling, comfort md ~elf-c:mpow~rmenc. 
Wo!b wUI be ·dt5p]o.yffi fi£r>l ac: A .S~ of 
Harttls r,._Ut!<ry ifl TQ~onll), at"~<l c:h~n 
l{rao.,·cl to tbe- Mo.l:'-c 11 Kofllc:r fut.:llilst 
C3ncer Wi11g at Meum: Sinai Ho5pit3l. 
Since the roo~ ohht:: •n~ <lnd. c;TOI r t;$ 
mo,•e m_ents, ac: the: rum of the LBSO's,. c mfc 
llas uadhJona Uy lx:eo a ve hie lc: fot 
wurnen'li creaO\~ 'o'Oic:e. W<! mu~:or llk our 
vokc of craft m n {~ ;md r;Qntcrnpor.ilr\' 
way. Please >Submir sHdcs and photo'$ 
along wkb bio.~V co A Show of Hands 
Gallery, 1 ] Avenue Rd.., Toruno::., 
Ontilnn, M8M 4A2. Call (4l6) 782. ~ 
L696. 
Enrr't' d6JLine is }Muar L 1997. 
01}Lnrc lnterna.tio:rud Cc.ranUc Art 
Com pet! lt~;~~·~u un~ JO ~ July \8, 97). 
Worbbop and Seminar, work completed 
durlng workshop will ~ cxhibiled. 
&: 1~ ted ilrti:$t'S ~·i 11 rect:i ... ~ ~nrrrue, 
ac.comroodationJ. ma~ri11.bs and 
scheduled rnp. Por 11n app]i:cation form, 
!rCnd in~IMtion~J SA SE rq Hon~ilc 
Unj\•crsi.c:y Ccr1111'1ic Rl:scarch lnstirur.e, 72 
, l S:rn~-dr;mJt M~~> , j(u, Seoul: 
td~pbone: 8.2 2 .3l0 llll or 
(ax 82 2 325 4449. 
fllb")' de..dllne )iilnu;l.J1' 15, L 99? 
P:ilt::o." L L 
··The Arr of U ;.ti.ng" (Marek 01) s.:du 
sLJbmll>llons u n the ch<:rnt: tJ f the r:: hal r, ru 
be b..::ld 3C: clt~ F..\'~rgrl!'r:[l r. •. ,ltur<s l Cnrn:: 
Ll~ Coqwtl1 m. l.onr::u: t Sarn b Do.-,bb~ 
VL>U::II A~Ls Mnnlilger ac phone; 6041~:2], 
65'Xl or tQ;q 60419l7, 6559. 
Entrv dc&dllnc is Jtmi..IM"¥ 6. e 997 _ 
••lJniquelv BC' ' (March 9 ~ ll. 9 7) sc::dc~ 
cr..frs p~op~ wh<, h3Ve nm: prevn>ush• 
p-Jr £ic1pa r.:d 1'1. th15 .silk. Th!!~ booths 
3re ~:opuruu;-cd b.,· the BC MtntV-ry or SJuall 
B, ~i ne~. nnd fr:-~s ire $1 J5 (or ~sitl.: llt!l 
outside of the lowc:r Mllin]and and $l 75 
.lOr re~Kle '' tJ <)(the low-er M'linlond For 
enl[ry form :~t=nd w BCCreadv~ Ans 
Sho"''• 2SSO Prug~ive W:r}', Clearbram(, 
nc, V2T JXB. rcr. 85/- 1788 OJ" ] • SOD 
-6'12 • n I OJ OC' fnx 604ta! 4 - JOO 7. 
iEntrf deadltnt: is January 10, 1997. 
'"FLL,1on" 4Th.:- Oncaoo Cl~y & Gla~ 
A~oci.ation) is opening the:: •$8lon' or rh<! 
O:m::le-nds Coma~ for .cxhibtrion!l und 
~alt!S.. Thu roam i~ 11 it. ;( 11 rt. ~A·itb a 
b1~ b.1y window, fixru.r~:s1n this room 
include 2 a3k sM1ving uni rs and B p hn th!l 
of V3t':IOI.."1 S~lli. lndivi.dlbu find &:rQ\tLn 
;:,re mvited to ~bmiC<me pil~ prop<J5afs. 
with :olide"S, a. long wid1 $20 wbmiss1on fee. 
A jury will f'i[l I 2 one manc:h slot:B. Titef<! 
1S. a;• aK.lmi mstmtion 01 11d re[l t:J 1 fcc of 
$100 tn Fusron members and $200 m 
non-m.c:mbe rs. Conm-=c GHLiafl E::trYII!~ a{ 
l067A B~t:hhur~r S~:, Tol)r<.mm, Ontario, 
MSR JGS, phone: 416636 -06JO or fax 
416/438. Of92. 
Enl~:y cbsdline b Jmu.;:sno 10, 1997. 
"IX P-a.ncvez)-s lntemational 
S~'Wpos.ium" tJ-u!'le .30 ~ Augusl 1, 97}. 7 
artOO Will~ ~l<!cral Co parDcipa~ 1n 
re sld<!l}cy 0111\d exhibition. For i!.pplic:.stion 
form corn.act Jola.ctal~~n)'kkm.·, 
Director. Pa.neo,~Zl'S Ci\'k Gallc:t")•, 
Re.:lptt..~li~JS ) , 5J19 P~r~·.-ez'p~, Lith !Jam:r 
or fo.x (J70) 542 • 4 n 1. 
En!:ry dea.dlhte Januaa:y !.5, 1997. 
~ace the Nation ffi'' An inrernaciocal 
n'ask eon'lpeatiaJ~ ro be exhibLwl a c: lhe 
lle~if:ll Gn,lJer;•, l:::>avb, Cr.~lifomJiJ.. Op=n 
ro o.l1artiscs, work must: be: wcar<~bl-=. 
ConCLC r Rhon~ O'.Brl~n. r8t:e the 
Nor ti<>n, De~Jtrne-n t of Enviromnental 
Dcs:ign. U rd~rsicy of California., Do.vu, 
l.A, 95616 or r;11IJ (9 L6) 752 ~ 4l39. 
Entr~· dcadlino Jarnurv 31., 1997. 
Cootin\led on B~ P01~ (/"> 
p3~''1.: I: 
Cal Is for En tries Cont. 
"rotemati.ooal l!xbibirlon oi Worlc:o; 
Spiritual, Uru~cali..)J' Religious.'• (.\brcl, 
! c -A pl"il I J. l9;;17t J urk-d from sJi&'l. 
........ , .;) rd~ S2500, including an awO!n.l f,>r 
immll. r:inm 1-~e $~~ (._:.r up t,, J ..:nHk:s. 
Spon~n..o.J b~· '!.hL ur:ur,:ll;a I ,'\rt GuilJ. F•"'f 
~lll!>J.'L!Ctll!i ~nJ ;;.IQ So\SE o..• 
Cont ·mp.)mty \'\.'0rks nfl·o1rh, :!14 F..ast 
Sdby B(,-d, W ,~r:htugtuli, Oh •••, 4 ~1)."5, 
En[ry J 12adtine Febru.:~ry 1, llft)7, 
"The CliliV CuiP \' L" (Ap:nl 2 J , M .. ,. J l, 
91). J udcd fmH{I ~lid~~ r. ... Jo.·1"r: B•ITns. 
.. \ wn n.l:s l:lt::IE S2.5J.J. r \.lf proiipL"C'::U5 \'o r::u:: 
Clay C.1p VJ. ~<:bouJ o( l\rc & [\_·~·~,. 
HailcoJI! 4J(lr, ~.>ullv:rn lllinnu. Llniv,, 
(:nrh.,r.dnl~ rL6t.90l- 4JlH. 
Entq• deadline FebrtJolr~· 7. 1997. 
• • •fln t Annual Coomb~ CoohL!')' Crafr 
l:ai~" (July [ 9 • 20, l997) . Thii w1Ll ~ 
h~JJ <~ [ th~ :$i tL· of the Bh11:: Gril:ss. Fes:::iV3l3 [. 
Cnornh$ Rodro & rair Groi.J.1'11:ls., which b~ 
new bccamJ? 3\':Jila61~. Bc:c..Jw~ we lm1J'A' 
d • ..: t3rr w.ll br 51,JI::re$.1(ul, v.~'ve booked m..: 
hml ·.v .. -.ckc:nd in J u['{ for sub~ttu.!nt ~·~::~n, 
Nan1r 
l!'n-,u•• "~ d· •. c• mLJ11 u• tv ,.r tl m(';,. n nJ J.1 h:, 
~)C' thi:> u lf..: r:.. Cl1.r ;n f,• r.t' no i• tal \\lfc-r a 
1 Ul"'LJ, gL•al•t't·· 1\!:annilf. y prkt.·d, tl'nm...:y 
1Ha k.mc: ~u nm""f c rn f~: (Jir ..,f n•H 1th}f\: 
t. 01n SJ..1· 85 p-.:.nicip-:m~. ~,:::of•mlh 1!$ nn•· 
oi rhl! h~3ril"SC r•1 ~;. , ut dr.Ut,.J c.n 
V:JI'IC•'ll\'u l~buJ. F.vLn' P•'~'r1 {'In chd1 
'••'a\ [LI rl.o.! \\·,·st C.1;.~ p:n~·sll'j ITh.: (:ur' 
~11..:. n.,-rk;:m~lf)U n..,. • ._.., w~ ho.\--~ N~·m:J 
n nJ m;mo.~d [h..: lk·nm~ Pt•U~ r. 
Bwi "'-~::!, 3t1J Y..·mlo:.:J m d1<! J"l'":l I csro re 
JnJ rr::n~l h.,;•nc-~s. 
t\ l •.mrlc wll lx: j un...:d from. fl\ ~ d<!ar 
ph•H0.f:!JDP h~ 0f \ IJI.lr '• •url:. F-L~:I n ['(' n 1'5 
{,)t' :.1 l 0 :< I C N lt:,i.r •• '!-!.1oth • . $~50 f.-..,r .:J L\J 
~ 20 •)IJ~ido..· bcm rh, :mJ .1l00 l"iJ.t am! 
imid<: 5 x Lv boocb. ·n,..:re I!><~ ,,n'(imum 
o t' ~ c>.hib1tr.m p;•r bnnth. l,on ~cr:J•'r 
:SpL i~~1t ;;m.J , \ lb n Aml.:>rro·ng o.t; 
Coombs C"oun<i) CraJ[ Fair, B3"2A ~~bn.· 
Rtta.d, L.mt<_qll.:-, F\C, VOR :Z I IC. Phone 
(~50) 390 4 ZJ81 or f.:.x: I:!.}C) 39J -05-!:JJ 
Enuy d.cadl~tL~ F~bru~v 15, L 9Q7. 
The Coost<J! Indd<:nr. :1 new J!3.llct1' 1n 
Yale-co•, •n l Va.ncoll\'c r) n ~.:~ l: ing 
!>ubmi.1~m•s (t,- ttl iiTt , nd gift 1,'0£1~["}' • 
Com ... 1c t (~1.1) 65Q · 1500 
Workshops 
Jeff Ot!5trei .;h •.L"i I ~ 3t ~. Juun r l [(mJ 
Cummuni ['{ (" 'LI~~c-, Gl\.!:sl • n1n 01\•:.,'Tlll flu· 
n '.\·('lrl::sh•"'P 3 n~.o. :::1..3..! ~ h11w }:ln. L 7 ~ Le, 
l :Jo:11 ·1 he 1.\IO,rb!,.)p w1ll ii<:C'0mp.;Jn\' 
I 
·Th~ Huurihi n~ T r::;dm·,n· un.-
M"'ni:.&Jr, 12 l"':nh/', il.n C!{hlht1L1ll 
l~ntu-inl! chc: v. i:ltt 0f pu tr~r~ who ~ LLIUJI!d 
\l'lrh WJrrc ll 1\. r ac}..:"-:! m:i.·. I dT h:l!! h..-~n n 
:. [UJ.i" pon~ r !nr :5 r·~a rs. h.: studr....d wicb 
1k rT a rJ r I 1Ch anJ Mile Ken-•~. I k Wlll 
t hmw. n~.sernh['l! 3 nJ di-,t: u~~ n<"sthc w:: ,. 
[ {c IY'..J~' c \·~n b .. ~hiL" tn :~::i ve th.: &! f1ni ti ··~ 
.'lJ!S\YLr ru "wh'lt nLJ~e:. a ~uJ put!"l 
F~e: r,; $H (US). Send du~ck ;:·;r~:a.bk to 
MHCCCct:utu!! C~uh. CD Sr~phc 11 
).f.ck~~· . 1\.11-fCC: Vimll t\m, 1t4....XJO ~F.. 
~ t" rk .:t., Cn:sh;lnl. OR. l 'SA, ~ KJJO •)r 
c Jll Sec n! ~! I .)601 ~9:J • I 5'=Q. 
Purt M ... mdl· Am Ccncr.:: ha~ .:~ Jmp in 
sr:udio with ~ rr'~~s·qn-:~1 tl"<: hnic;:~[ suppon: 
0" T LII!..SU:!i%. I 0 ;,m - r pm ;;mJ 
\lo't-Llne--:d3~"S , 7 pm LO pm. 
CaU 4:J9 - 'f~o l K)r J..-t:1ah. 
Pon:cr~ Guild uf Briti-;h C,l~mhi::~ 
r 99 7 Manbcrship ApJJinnirm. Fmm 
Dl n..!I~'OJ..;;l 
1:1 f. a rnilwSruaio ~ m.3:t. 4 (;l~l".iitH) 
Cl~e::.tde 1n (full .. r•rlll!) 
D~··nir"·r 
O [nsci'i:ut:•On U:' Gnmp 
Q Corporn ~111r1 
$25 
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